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V času študija na Teološki fakulteti se človeku začnejo odpirati mnogi pogledi, 
razmišljanja in tudi vprašanja. Vedno znova so me navdihovale in zanimale tuje kulture 
in s tem tudi vere in religije. V času študija me je predvsem pritegnila Judovska vera in 
njihova pripadnost le-tej. Samo zapoved zakona, ki jo Judje še danes smatrajo kot glavno 
in bistveno zapoved, lahko najdemo že v samem začetku judovske svete knjige Tora, kar 
pomeni ob stvarjenju človeka. Zapoved najdemo v 1 Mz 1,28: »Bog ju je blagoslovil in 
Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; 
gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!« 
 Skozi stoletja se je okoli zapovedi same stkal obred, ki ga Judje poznajo in  zavzeto 
obhajajo še danes. Obred se je sicer skozi zgodovino preoblikoval, izpopolnil in nekoliko 
poenostavil. V diplomskem delu je predstavljena poroka od samih začetkov ter razvoj in 
opis posameznih obredov in običajev. Gre za bogat obred, ki je napolnjen s tradicijo in 
simboliko. Že v začetku pa je potrebno opozoriti, da je judovstvo zelo raznoliko in zajema 
več različnih skupnosti, ki so se oblikovale skozi zgodovino časa. To pomeni, da se med 
seboj razlikujejo tudi določeni običaji. V diplomskem delu je tako predstavljenih nekaj 
bistvenih običajev, ki so s poroko tako ali drugače povezani in jo oblikujejo. Gre za 
sistematično predstavitev poročnega dne, priprav in poporočnega slavja tradicionalne 
judovske poroke. Predvsem je predstavljen obred, kot ga poznamo danes, vse skupaj pa 






1. ZAKONSKA ZVEZA V BIBLIČNEM ZAKONU 
 
 
V vsakdanjem življenju v starem Izraelu poroka v prvi vrsti ni veljala za  krono 
partnerskega razmerja med možem in ženo, ampak je označevala predvsem dogovor med 
dvema družinama, kot sredstvo pridobivanja legitimnih dedičev. S tem si je posamezna 
družina zagotovila premoženje in v skrajnem primeru celo preživetje.  O tem lahko 
beremo v Svetem pismu in sicer 1 Mz 34,8-10 in  1 Sam 18,22. (Hecht idr. 1996, 10–11) 
Na splošno je o zakonski zvezi in o spolnosti ter o spoštovanju zveze zapisano v 3 Mz 18. 
Gre za pravila,  ki so zastavljena strogo. Opredeljeno je, s kom lahko nekdo leži oziroma 
čigava nagota je človeku prepovedana. To pomeni, s kom lahko nekdo spolno občuje 
oziroma ne sme. Za človeka so po 3 Mz 18 spolno nedotakljivi naslednji: njegovi starši, 
žena njegovega očeta, sestre, sinovi in hčere, hčere, ki so hčere žene njegovega očeta, 
sestre njegovega očeta, sestre njegove matere, bratje njegovega očeta, sestre njegovega 
očeta, žene bratov njegovega očeta, žene njegovih bratov, otroci njegovega brata ali 
sestre, žena, ki je v mesečnem ciklu, žena rojaka.  
Kljub temu da zgornja navodila daje Gospod, v Svetem pismu mnogokrat zasledimo 
njihovo kršitev. V 1 Mz 20,12 in 2 Sam 13,13 lahko beremo o poroki med polbratom in 
polsestro, ki jima je skupen oče. Kršitev pa lahko najdemo tudi pri zgodbi o Jakobu, ki si 
za ženi vzame sestri (1 Mz 29,25-30). Tudi to je namreč po 3 Mz 18,18 prepovedano. 
Med Judi so navadno obstajale 4 stopnje, preden se je zakonska zveza med možem in 
ženo lahko sklenila. Prva stopnja je bila dogovor med člani obeh družin. Osrednjo vlogo 
sta navadno prevzemala očeta obeh strani. (Hecht idr. 1996, 11) V Svetem pismu pa sicer 
lahko najdemo tudi nekaj izjem. Jakob na primer si sam uredi vse zadeve in dogovore 
glede poroke (1 Mz 29,15-22), medtem pa Abraham za iskanje žene svojemu sinu Izaku 
pošlje odposlanca (1 Mz 24,2-4). Kljub temu da si ženo lahko izbere mož sam, vedno 
ostaja možnost ugovora staršev in kasneje pogajanje. Pri pogajanju so imeli pomembno 
besedo tudi starejši bratje neveste, kar lahko zasledimo tudi v 1 Mz 34,13-18. Brat je imel 
v primeru smrti oziroma odsotnosti očeta vlogo zastopnika. Tako lahko na primeru 
Abrahamovega pretvarjanja, da je Sarin brat razložimo vlogo brata. Ker je bil brat 
zastopnik svoje sestre se je lahko Abraham pogajal s faraonom, ki je želel vzeti Saro za 
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svojo. (Skralovnik 2018, 712) Vdove in ločene žene pa so odgovarjale same zase, kar 
pomeni, da so dogovore in pogodbe vodile neodvisno od sorodnikov. Poleg vsega je 
moral ženin očetu svoje neveste plačati tudi predporočno plačilo oziroma vsoto, ki se je 
imenovala moher. 2 Mz 22,16 govori o plačilu te vsote s srebrom. (Hecht idr. 1996, 11) 
Druga stopnja je bila predaja moherja. To pomeni, da je potencialni mož nevestinemu 
očetu prinesel plačilo. S tem dogodkom je bila nevesta namenjena njemu. Nihče več ni 
imel možnosti, da bi jo lahko vzel za svojo ženo. Lahko bi rekli, da je plačal nekakšno 
varščino za svojo nevesto. To pa ni pomenilo, da je zakonska zveza s tem že sklenjena. 
Skupno in zakonsko življenje namreč po tej stopnji še ni bilo dovoljeno. V 5 Mz 22,22-
25 namreč  piše, da sta zaročenca obsojena na smrt, če ju kdo zaloti, da skupaj ležita. Za 
razvezo te stopnje zaroke še ni potrebna uradna ločitev, kot je to zahtevano kasneje. (11) 
Tretja stopnja je ženinova zahteva po nevesti. Ženin je plačal in poravnal vse obveznosti 
glede neveste in njene družine. Tako na tej točki ženin lahko prosi za nevesto. Ta stopnja 
je zaključena s slednjo, četrto stopnjo. (11) 
Četrta stopnja je zaključna stopnja sklepanja zakona. Po tem obredu bo nevesta pripadala 
ženinu. Slavje navadno pripravlja nevestin oče. V 1 Mz 24,67 lahko beremo, da je bil 
ženin tisti, ki je prišel k nevesti. Omenja se namreč šotor, ki naj bi bil v lasti žene, bolje 
rečeno ženinove matere v tem primeru. Tu lahko vidimo staro biblično podobo hupe, ki 
je kasneje eden od bistvenih delov obreda judovske poroke. Gre za baldahin, pod katerim 





2. LJUBEZEN IN PARTNERSTVO V PETEROKNJIŽJU  
 
 
Večina ljudi si želi, da bi v življenju našla nekoga, ki bi mu vedno stal ob strani, ki bi ga 
spremljal na potovanju življenja in bi z njim delil vse vzpone in padce. Tudi pri judovskih 
parih to ni nič drugače. V Tori lahko najdemo kar nekaj primerov pristnega zakona, ki jih 
za svoj zgled uporabljajo celo judovski pari sodobnega časa. Predstavila bom nekaj 
osrednjih starozaveznih parov, ki so arhetipi judovskih poročnih praks in zakonskega 
življenja na splošno.  
 
 
2.1 ADAM IN EVA  
 
Prvi par, ki ga spoznamo v Svetem pismu sta prvi človek Adam in njegova družica Eva. 
Poznamo dve verziji stvarjenja sveta in s tem dve verziji stvarjenja človeka in konec 
koncev tudi odnosa med njima. V prvem poročilu sta Adam in Eva ustvarjena istočasno, 
skupaj. (Shafner 2009, 2) Ustvarjena sta šesti dan in tako predstavljata krono stvarstva. 
Človek je kot bitje ustvarjen po božji podobi in sicer kot moški in kot ženska (1 Mz 1,27). 
Potem ju Bog blagoslavlja in jima naroča: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita 
zemljo in si jo podvrzita…« (1 Mz 1,28). Te besede Judje še danes jemljejo kot osrednje 
vodilo življenja. Bistveno je, da si človek ustvari družino. Človek namreč, ki nima žene 
je po judovskem prepričanju neizpolnjen. Polnost človeka se izraža v njegovem 
zakonskem odnosu in v rodovitnosti. Zakonsko in družinsko življenje je namreč Božji 
načrt za posameznega človeka.  
Drugo poročilo o stvarjenju nam odpre pogled še z druge strani. Bog je človeka 
izoblikoval iz zemeljskega prahu in vanj dahnil življenjski dih, tako da je človek postal 
živa duša (1 Mz 2,7). Odločilno vlogo pa nosi 1 Mz 2,18, kjer je rečeno: »Ni dobro za 
človeka, da je sam, naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna«. To je pomenilo, da od 
vseh ostalih ustvarjenih bitij ni bilo nobeno primerno za pomoč človeku. Pomoč, ki mu 
bo primerna  pomeni družico, ki mu bo stala ob strani in mu bo v podporo. Eva, družica 
in pomočnica, je bila ustvarjena iz Adamovega rebra, medtem, ko je Adama zajel globok 
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spanec. Bog je nato ženo pripeljal k Adamu in ta jo je prepoznal kot »meso iz mojega 
mesa«. Judovska tradicija pravi, da sta se Adam in Eva poročila šesti dan stvarjenja, 
zadnji dan pred prvo soboto, šabatom in zakon med njima je sklenil Bog sam. (2)  
Sveto pismo na primeru Adama in Eve pokaže in uči, kakšen je odnos med možem in 
ženo. Zanimivo je, da lahko zasledimo namigovanje na postavljanje izzivov med 
partnerjema. Poleg ljubezni, zaupanja, gotovosti in globokega razumevanja morata 
partnerja gojiti spodbudo in izzivanje drug drugega, da postajata boljša človeka. 
Partnerski odnos tako raste in skupaj z njim rasteta tudi posameznika. (3) Judje so 
prepričani, da ima vsak človek sorodno dušo, bašert. To je oseba, ki je posamezniku 
namenjena. To je oseba, ki je posamezniku dodeljena po Božji previdnosti. Tako Judje 
verjamejo, da je njihova sorodna duša njim dodeljena s strani Boga samega. (3) Beseda 
bašert se lahko uporablja v različnih primerih in kontekstih, vendar ima povsod enak 
pomen. Gre za nekakšno popolno kombinacijo. Kljub vsemu pa se Judje zavedajo, da 
noben zakon ni popoln, četudi so našli svoj bašert. (Jewish Virtual Library 1998 – 2019)1 
 
 
2.2 ABRAHAM IN SARA  
 
Naslednji pomembnejši par sta Abraham in Sara. To sta lika, ki veljata za očeta in mater 
judovskega naroda. Predstavljena sta kot partnerja, zaveznika in kot človeka, ki drug za 
drugega skrbita in kljub vsemu  v odnosu ohranjata harmonijo. Poleg zakonskih težav in 
preprek se oba borita tudi z osebnimi izzivi in bolečinami. (Chabad 1993 – 2019)2 Pri tem 
paru lahko spremljamo razgibano življenjsko in zakonsko zgodbo, ki je predstavljena v 1 
Mz 12–25. (Palmisano 2014, 41–47)  
Prva preizkušnja partnerskega odnosa se zgodi že na začetku njune zgodbe, ko zapustita 
Kanaan in se zaradi lakote odpravita v Egipt (1 Mz 12,10). V tem delu v ospredje 
predvsem stopi Sarina požrtvovalnost in vdanost možu. Prisiljena se je izdajati za njegovo 
                                                 
1Jewish Virtual Library – A project of AICE. 1998–2019. Marriage in judaism. 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/marriage-in-judaism (pridobljeno 5. april 2019) 
2Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. Jewish TV: Abraham & Sarah. 




sestro in s tem doživi hudo zatajitev v strani moža. Sara se v tej zgodbi izkaže kot močna 
ženska, kot oseba, ki se je pripravljena odreči sebi in se popolnoma prepustiti možu. 
(Chabad 1993–2019)3 Mnogi raziskovalci v Sari vidijo osebo, ki je bila v trenutku 
pripravljena tvegati celo svoje življenje. Egipt je bil namreč v tistem času za tako lepo 
žensko, kot je bila Sara, zelo nevaren. Tako Sara s takšnimi dejanji postane vzor za mnoge 
judovske žene in bodoče neveste. (Chabad 1993–2019)4 
Kljub vsemu pa sledi preizkušnja, ki je morda še nekoliko zahtevnejša od prve. Zakonca 
kljub obljubi, ki jima je bila dana od Boga, ne morata imeti otroka. To je bilo za takratni 
čas izredno neugodno. V 1 Mz 15,2-3 lahko beremo o Abrahamovi bolečini in skrbi, ker 
nima potomca. Skrbi ga, kdo bo tedaj dedič njegovega premoženja in njegove zemlje. 
Brez potomca bi namreč vse njegovo premoženje zapadlo v roke tujcu. Tu lahko 
opazujemo prave težave v zakonu, s katerimi se pogosto soočajo tudi judovski pari 
sodobnega časa. Kako namreč pristopiti k situaciji, ki onemogoča človekovo popolno 
izpolnitev – potomce. 
Abraham in Sara lahko s svojo zgodbo navdihneta in usmerita. Sara je požrtvovalno 
sprejela svojo »hibo« in možu ponudila svojo služkinjo in mu s tem omogočila vsaj enega 
legitimnega dediča (1 Mz 16,1-2). V tem delu se ne bom zadrževala pri vprašanju 
poligamije in monogamije, pa tudi ne pri vprašanju pristopov k zdravljenju neplodnosti 
pri parih današnjega časa. Abraham in Sara sta kljub vsem stiskam, naporom in bolečini, 
dobila sina. To je bil sin Izak, ki je bil čisti Božji dar, saj sta bila starša že zelo v letih, ko 




                                                 
3Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. Jewish TV: When to Rely on Your Wife. 
https://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/2084924/jewish/When-to-Rely-on-Your-
Wife.htm#comment (pridobljeno 7. maj 2019) 
4Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. Jewish TV: When to Rely on Your Wife. 
https://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/2084924/jewish/When-to-Rely-on-Your-
Wife.htm#comment (pridobljeno 7. maj 2019) 
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2.3 IZAK IN REBEKA  
 
Izak je sin Abrahama in Sare. V bibličnem času so bili očetje tisti, ki so iskali ustreznega 
partnerja za svojega otroka. V Abrahamovem primeru pa je bilo tako, da je poslal svojega 
služabnika v deželo, kjer je živelo njegovo daljne sorodstvo, da bi tam našel ženo Izaku 
(1 Mz 24,2-4). To je pomenilo, da Izak svoje bodoče žene ni poznal niti ona njega. Poraja 
se vprašanje, kako je bilo to lahko izvedljivo. Služabnik, ki ga je poslal Abraham, se je 
preden je prišel v mesto ustavil pri vodnjaku. Prvo dekle, ki je prišlo in mu ponudilo vodo 
ter napojilo njegove kamele je bilo določeno za Izakovo ženo (24,17-21). Tu se zopet 
kaže učenje Svetega pisma in njegov nauk. S pomočjo primera želi pokazati na to, kaj je 
v odnosu dejansko pomembno. Služabnik bi lahko dekle, Rebeko, ki je pristopila in 
napojila njegove kamele vprašal najprej o njej sami , o njenem pogledu na svet, o njenem 
premoženju in premoženju njene družine, o njem prepričanju, o njenih prioritetah in ciljih 
v življenju. Toda ne, dekle je že s svojo gesto, s svojim dejanjem pokazalo, kdo je in kaj 
je v resnici pomembno. Pokazala je svojo osebnost in svoje sočutje do sočloveka. Sveto 
pismo tako človekovo osebnost postavlja nad vse. Pomembno je, kakšen je človek v svoji 
notranjosti. Posebej je pomembna sposobnost videti preko sebe, videti drugega. (Shafner 
2009, 5) Iz tega izvira tudi tradicionalno zakrivanje neveste s tančico, o katerem bomo 
govorili v nadaljevanju. Prvotni in bistveni namen je namreč to, da se ženin zaljubi v 
nevestino notranjost, v njeno osebnost in ne v zunanjo lepoto.  
Rebeka si tako, pred srečanjem z Izakom obraz zakrije s tančico. Nato jo Izak odpelje v 
šotor svoje matere Sare. Šotor je tu predpodoba hupe, ki je bistveni element judovske 
poroke. Vzel jo je, da je postala njegova žena in jo ljubil (1 Mz 24,67). Rebeka in Izak se 
pred poroko nista videla, pa sta kljub vsemu vzpostavila odnos, ki se je razvil v ljubezen. 
Zakonska zveza namreč ni za danes ali za jutri. To je dolgotrajna zveza, ki traja več let, 
več desetletij. Zato nam ta primer pokaže, da ni bistvena samo zaljubljenost zakoncev, da 
skleneta zakonsko zvezo. Bistvena je oseba in odnos, ki se na podlagi spoznavanja in 
sprejemanja razvije. (Chabad 1993–2019)5 
 
                                                 
5Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. An Arranged Marriage. 
https://www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/443174/jewish/An-Arranged-Marriage.htm (pridobljeno 
7. maj 2019 
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2.4 JAKOB IN RAHELA 
 
Jakobova zgodba je precej drugačna od zgodb očakov, ki smo jih srečali do sedaj. Jakob 
je sin Rebeke in Izaka in svojo ženo Rahelo spozna, ko beži pred svojim bratom Ezavom, 
saj se boji, da bi ga ta ubil. Jakob je namreč z zvijačo in materino pomočjo bratu ukradel 
očetov blagoslov. (1 Mz 27) Pri tej zakonski zvezi je potrebno omeniti družinske vezi. 
Rahelin oče, Laban, je bil brat Jakobove matere Rebeke. (1 Mz 29,12-13) To je tudi 
razlog, da je Laban Jakoba k sebi sprejel z odprtimi rokami.  
Pri odnosu med Jakobom in Rahelo je zanimivo njuno prvo srečanje. Jakob namreč 
Rahelo poljubi in se na glas razjoče (1 Mz 29,11). Judovski rabini so prepričani, da je to 
prvi dokaz Jakobove ljubezni do Rahele. Lahko celo govorimo o ljubezni na prvi pogled. 
(Shafner 2009, 7) Jakob je namreč Rahelo ljubil od začetka in zanjo je bil pripravljen 
služiti sedem let. Na dan poroke se je nevesta zakrila s tančico, ki je tedaj še prikrivala 
Labanovo prevaro. Jakob se je namreč nevede poročil z Rahelino starejšo sestro Leo. 
Jakob je tako moral ostati pri Labanu še 7 let in si s tem prislužil mlajšo sestro, svojo 
ljubljeno Rahelo. Iz tega bibličnega dogodka izhaja tudi tradicija, da se nevesta pri 
judovski poroki zakrije s tančico in ostane pokrita celoten obred. Več o tem v 
nadaljevanju. 
Jakob je Rahelo bolj ljubil (1 Mz 29,30), kajti njen obraz je bil lep, oči Lee pa so bile 
motne (1 Mz 29,17). Jakob svojo ljubezen ohrani in jo kaže celo svoje življenje. Kljub 
težavam z zanositvijo, ostaja Rahela Jakobova ljubljena žena. Primer Jakoba in Rahele 
kaže na posebno vdanost med zakoncema. Čeprav je Rahela večino svojega življenja 
zaznamovana z neplodnostjo, ji Gospod naposled le odvzame sramoto in ji nakloni dva 
potomca (1 Mz 30,23). Predvsem pa, poudarja rabin Schafner, je v njunem odnosu 
zaznavna ljubezen, ki raste in premaga tudi na videz nepremagljive ovire. Par namreč, ki 
gradi na podobnih vrednotah, gradi s tem skupnost, ki raste in v kateri se vedno znova 






3. ZAROKA IN PREDPOROČNI OBREDI 
 
  
Zaroka je prvi korak na poti do zakonskega stanu, ki je sestavljena iz več delov in stopenj. 
Hebrejski koren ארש »zaročiti« je tisti, iz katerega izhaja beseda אירוסין zaroka. (Jewish 
Encyclopedia 2002–2011)6 Gre za pomemben korak, zato ga Judje jemljejo zelo resno. 
Zaroka je namreč po judovskem zakonu zveza, ki jo je na neki stopnji mogoče razveljaviti 
le s postopkom ločitve. (Jewish Encyclopedia 2002–2011)7 Zato judovske zaroke ne 
smemo razumeti v krščanskem kontekstu, ko se lahko moški in ženska svobodno 
kadarkoli razideta kljub zaroki. Na današnjih porokah se par zaroči in poroči istega dne. 
(Jelinčič Boeta 2010, 123) Tako se zaroki pripisuje velika pomembnost in resnost.  
V preteklosti je bila zaroka strogo ločena od poroke in tudi strogo razdeljena na več 
različnih faz. Danes je sicer ločena od poroke, faze zaroke pa so med seboj nekoliko 
zabrisane in ne več tako jasno zaznavne. V nadaljevanju bom predstavila zaroko v Svetem 
pismu, zaroko, kot začetno odločitev para za poroko in zaroko kot predporočni obred, 
sestavljen iz več delov.  
 
 
3.1 KAJ O IZBIRI PARTNERJA IN O ZAROKI POVE SVETO 
PISMO  
 
V bibličnem času so imeli pomembno vlogo družinski člani obeh družin. Zaroka in tudi 
poroka je namreč zadevala vse. Bodoča ženin in nevesta sta za sklenitev potrebovala 
soglasje staršev ali starejših bratov. Najpomembnejšo vlogo so pri tem imeli očetje, saj je 
bila neporočena ženska pod njegovo oblastjo in avtoriteto. Nikjer v besedilu svetih spisov 
ne izvemo, koliko so bili stari moški in ženske, dečki in deklice, ko so se poročil. Nekateri 
                                                 
6Jewish Encyclopedia. 2002–2011. Betrothal. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/3229-betrothal 
(pridoblejno 18. april 2019) 
7Jewish Encyclopedia. 2002–2011. Engagemants. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5759-
engagements (pridobljeno 18. april 2019) 
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rabini pa trdijo, da je bila starost deklice, ki je bila zmožna poroke 12 let in dečka 13 let. 
(De Vaux 1997, 29) 
Primernega zakonca so, kot že rečeno, za otroka so iskali očetje. V Svetem pismu pa 
poznamo tudi nekaj izjem, kjer primernega partnerja išče druga oseba. Pri Abrahamovi 
zgodbi ženo za Izaka išče najstarejši služabnik njegove hiše. (1 Mz 24,2-3) Tako je 
služabnik tisti, ki se v tem primeru dogovori za poroko z nevestinim bratom. (1 Mz 24,35-
53) Nevesta, v tem primeru Rebeka, je za mnenje vprašana šele, ko je zaroka že sklenjena. 
(1 Mz 24,58) Zanimivo pa je to, da če se opremo na mezopotamske tekste, lahko 
ugotovimo, da je bilo vprašanje dekletu zastavljeno zgolj zato,  ker je bil njen oče mrtev 
in je imel oblast nad njo njen brat. Če bi bil oče še živ, do vprašanja mladenki sploh ne bi 
prišlo. (De Vaux 1997, 30)  
V zgodbah Svetega pisma spremljamo primere, kjer oče s svojimi nasveti usmerja sina 
pri odločitvi izbiranja neveste. Takšen primer je Izak, ki svojega sina Jakoba pošlje, da si 
poišče nevesto lastne krvi (1 Mz 28,1-2). Tudi Tobit pošlje svojega sina Tobija, da si 
poišče ženo, ki je krvi njegovih očetov (Tob 4,12-13). Tako imamo dva primera, kjer je 
oče ženina v proces vključen zgolj kot svetovalec in usmerjevalec. Tako Jakob kot tudi 
Tobija se za roko neveste dogovorita sama. V navadi je takrat namreč bilo, da so se med 
seboj poročali bratranci in sestrične. Poznamo pa tudi primere, kjer sin ne upošteva 
navodil in nasvetov očeta ter za ženo vzame dekle po svoji lastni izbiri, pogosto tujko. To 
lahko beremo v 1 Mz 26,34-35, ko Ezav za žene vzame tujke in s tem svojim staršem 
zagreni življenje. Mešani zakoni niso bili sicer v osnovi nič spornega, večinoma pa so jih 
vseeno sklepali kralji zaradi političnih razlogov. (De Vaux 1997, 31–32) 
Čeprav imamo pogosto občutek, da je bilo dekle v tistem času pasivno, kar se tiče izbire 
partnerja, lahko na podlagi naslednjih primerov to tezo ovržemo. Dekleta so se lahko 
pogovarjala z moškimi brez kakršne koli sramote. Rebeka namreč spregovori s 
služabnikom Abrahama ob studencu, Rahela se približa Jakobu in tako se vzpostavi prvi 
stik. (1 Mz 24,15-21; 29,11-12) 
Obred je bil sestavljen iz dveh stopenj: zaroka in poroka. (Cohn-Sherbok 2003, 539) Med 
obema obredoma je navadno preteklo leto dni. V tem času sta morala zaročenca živeti 
ločeno. (Jelinčič Boeta 2010, 123) Kljub temu da sta živela ločeno, sta bila že zavezana 
in tako rezervirana drug za drugega. Primer judovskega para, ki je bil zaročen in še ni 
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živel skupaj sta Jožef in Marija – judovski par, ki ga lahko spremljamo v Novi zavezi. 
(Mt 1,18 in Lk 1,27)  
Postopek in proces izbiranja in dogovorov je bil stresen nekoč in je stresen tudi danes. V 
Sirahovi knjigi je namreč zapisano:   
»Hči povzroča očetu nespečnost, ki ostane skrita, skrb zanjo mu jemlje spanje: v 
njeni mladosti, da ne bi ostala samska, ko se omoži, da je ne bi sovražili, v njeni 
deviški dobi, da ne bi bila oskrunjena in zanosila v hiši svojega očeta, ko je pri 
možu, da ne bi postala nezvesta ali poročena ostala brez otrok.« (42,9-10)  
 
 
3.2 ZAROKA DANES  
 
Težko je opredeliti, kako dolgo se mora par videvati ali poznati, da se lahko zaroči. V 
današnjem času sta namreč najpogosteje posameznika tista, ki se odločita drug za drugega 
in za sklenitev zaroke in posledično zakona. Zopet je sicer potrebno v obzir vzeti različne 
smeri judovstva in različno judovsko prakso. Pri zaprtih ortodoksnih judovskih 
skupnostih se zaroka navadno zgodi zelo hitro. Posameznika sta namreč vzgojena v 
podobnem okolju, v podobnem mišljenju in podobnih vrednotah. Pri odprtih judovskih 
skupnostih pa par potrebuje več časa, da se dobro spozna. Judje predvsem opozarjajo, da 
je pomembno, da pri partnerju spoznamo podobne poglede in vrednote, kot jih imamo 
sami. Kljub temu pa je pomembno tudi, da se posameznika v novi skupnosti dopolnjujeta 
in rasteta, tako na verskem, kot na družinskem področju. Obstaja več načinov in poti, ki 
pripeljejo par v zaročeni stan. Lahko se zgodi na klasičen način, z moškim poklekom in 
nagovorom dekletu. Celo bolj pogosto pa se zgodi med pogovorom, ko se par pogovarja 
o svoji prihodnosti in o svojem skupnem življenju. Tako je odločitev za poroko skupna. 
Prstan, ki ga dobi dekle kot znamenje, mora biti po tradiciji preprost  in ne sme vsebovati 






3.3 SESTAVA ZAROČNEGA OBREDA  
 
Zaroka je bila v preteklosti kompleksen obred sestavljen iz dveh delov, ki sta bila med 
seboj strogo ločena. Danes pa sta po večini združena in med njima ni več tako jasne 
ločnice.  Prvi del je zavezanost para k poroki in pogoji finančnih obveznosti. Ta se 
imenuje šidukin. Sledi pa mu drugi del, obred sklenitve zveze neodvisno od uradnega 
poročnega obreda. Ta del pa imenujemo kidušin.  (Cohn–Sherbok 2003, 539) Kidušin je 
del poročnega obreda in par je z njim že zavezan v zakon. Razveza para je po tej stopnji 
tako možna le še preko urade pravne ločitve. 
 
 
3.3.1 ŠIDUKIN    ין ּדּוכִׁ    שִׁ
 
Judovski pravni zakon je šidukin označil kot obljubo obeh zaročencev, da v bližnji 
prihodnosti skleneta zakonsko zvezo. (Jewish Virtual Library 1998–2019)8 Prve zametke 
šidukina najdemo v Peteroknjižju. Geneza uporablja izraz moher in z njim ponazori vsoto 
denarja ali premoženje, ki ga ženinov oče plača nevestinemu očetu (1 Mz 34, 11-12). Šlo 
je za finančni dogovor, o katerem pa Talmud izrecno ne govori, ga pa opredeli kot šidukin. 
To je temeljni dogovor, na podlagi katerega se gradijo vsi nadaljnji dogovori. Šidukin bi 
lahko poimenovali obljuba poroke in začetek priprav na obred. Poleg vsega pa dogovor 
nosi veliko vrednost. Gre namreč za finančni dogovor med obema družinama. Dogovor 
je zapisan v dokumentu, ki se imenuje Šetar pesikta. (Chon-Sherbok 2003, 539) 
 
 
3.3.2 KETUBA  ה ֻתבָּ  כְּ
 
Osrednjo vlogo pri sklepanju zaroke, pa tudi kasneje, pri samem poročnem obredu ima 
Ketuba. Brez nje zakon namreč ni legalno sklenjen, ni pravnomočen. Izraz prihaja iz 
                                                 
8Jewish Virtual Library – A project of AICE. 1998–2019. Betrothal. 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/betrothal-jewish-virtual-library (pridobljeno 18. april 2019) 
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hebrejskega korena kbt, ki pomeni pisati. Ketuba je poročni dokument, ki služi zaščiti 
neveste in poudarja enakovrednost in enakopravnost obeh partnerjev. (Cohn-Sherbok 
2003, 539) Je dogovor med ženinom in nevesto, ki opredeljuje njune obveznosti in 
dolžnosti v zakonu, ter ukrepe ob morebitni ločitvi ali smrti moža. 
Ketuba je navadno napisana hebrejščini, v rabinskem jeziku, včasih pa tudi v aramejščini. 
V sedanjem času je ketuba pogosto pripravljana in natisnjena že pred samim 
podpisovanjem. Navdano vsebuje vse pomembne podatke o ženinu in nevesti ter o kraju 
in času poroke. Lahko ima tudi prazna okenca, v katera rabin ali zaročenca vpišeta 
manjkajoče podatke. (Shafner 2009, 201)  
To ni molitev ali obredno besedilo, pa tudi ne uradni državni dokument, ki bi potrjeval 
sklenitev zveze med ženinom in nevesto. Temelji na pogojih, nalogah in zahtevah, ki jih 
Tora nalaga možu. Predvsem govori o skrbi, spoštovanju, ljubezni in zaupanju. Srčika 
oziroma vodilo Ketube je: »Zate bom delal, te spoštoval in vzdrževal«. (Judovska poroka 
2008, 1) 
Če na kratko povzamemo lahko v Ketubi beremo naslednje obveznosti moža do žene: 
zagotoviti ji mora hrano, zagotoviti ji mora obleko, izpolnjevati zakonske obveznosti, 
ženi pripada izplačilo ob razvezi, mož skrbi za zdravje žene in družine, ob ženin smrti je 
primoran plačati pogrebne stroške in skrbeti za njene otroke, ob moževi smrti ima žena 
pravico bivati v njegovem domu in živeti od njegovega premoženja. (Chabad 1993–
2019)9  
Predvsem se Ketuba osredotoča na obvarovanje žene in zavezuje moža, da ta ostane z njo 
in je ne odslovi. Ob odslovitvi žene je namreč predpisano denarno izplačilo, ki ga mora 
tedaj mož izplačati ženi. To je tudi razlog, da judje zaroko in podpis dokumentov 
razumejo tako resno in odgovorno. Ob razpadu zaroke je namreč zaročenec primoran 
izplačati nevesto in njeno družino. Navadno pa govorimo o velikih vsotah denarja. 
Ketuba ima pomembno vlogo že pred obredom poroke, saj je tedaj podpisana s strani 
zaročencev. Kasneje pa se jo na poročnem obredu še glasno prebere. Poleg vsega pa je 
potrebno omeniti še veliko likovno bogastvo, ki se skriva v Ketubah, predvsem v tistih iz 
                                                 
9Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. The Ketubah. 




16. stoletja. Bogato so opremljene z ilustracijami, hebrejskimi črkami in tako veljajo za 
prave umetnine. (Judovska poroka 2008, 2–3)  
 
 
3.3.3 TENAIM    ים נָּאִׁ  תְּ
 
Sestavni del dokumenta, ki smo ga omenili zgoraj pri šidukinu: Šetar pesikta, je tudi 
Tenaim ים נָּאִׁ  kar pomeni »dogovori«. Tu je opredeljena nevestina dota, ki jo bo prinesla ,תְּ
s seboj v zakon ter datum in kraj nadaljnjega obreda. Opredeli tudi stroške poroke, 
pogostitve in celotnega obreda ter razdeli obveznosti med družini. Dokument je podpisan 
ob obvezni prisotnosti dveh prič. (Shafner 2009, 196–197) Tenaim se glasno prebere v 
hebrejskem jeziku in nato zaključi z razbitjem krožnika. To storita ženinova in nevestina 
mati, ki skupaj razbijeta krožnik ob rob mize. (Chon-Sherbok 2003, 539) Ob razbitju 
krožnika prisotni zakličejo »Mazel tov!«, kar pomeni »vso srečo«. (Shafner 2009, 197) 
Dokument Tenaim ureja finance in časovno razporeditev poročnega obreda samega. 
Ketuba se bolj osredotoča na odnos med možem in ženo ter je kot nekakšna varovalka, ki 
ščiti ženo.  
 
 
3.4 PREDPOROČNI OBREDI IN OBIČAJI  
 
Judovska poroka je zaznamovana z mnogimi običaji in tradicijami, ki se odvijajo pred 
poroko in so zanjo značilni, nekateri celo obvezni. Navadno imajo svetopisemsko ozadje 
in globlji pomen. Tako bom v nadaljevanju predstavila nekatere najbolj prepoznavne in 






3.4.1 MIKVE ֶוה קְּ  מִׁ
 
V judovstvu je zelo pomembna ločnica med čistostjo in nečistostjo. Pri tem ima 
pomembno vlogo obredno umivanje v sveti vodi, v bazenu, ki se imenuje mikve. 
Umivanje je povezano z molitvijo, iniciacijskimi obredi, ženskim menstrualnim ciklom 
in posledično tudi s poroko. Oseba, ki je pred umivanjem ritualno nečista, z umivanjem 
zopet postane čista.  
Največjo vlogo je imela obredna čistost in nečistost v času templja in je bila nujna za 
ženske po porodu in po menstrualnem ciklu. Danes je mikve predvsem pomembna v času 
pred Jom kipurjem in na predvečer Šabata. Pomembna pa je tudi za spreobrnjence, saj s 
tem začnejo novo obdobje v svojem življenju oziroma nov začetek življenja. Pomen 
potopitve namreč ni fizična čistost, temveč duhovna čistost. Nečistost ni odvisna od 
telesne čistoče, ni umazanija ali blato, ampak je odvisna od namena srca. Judovski 
modreci so zato rekli: »Če se človek potopi, vendar brez posebnega namena, je to, kot da 
se sploh ni potopil«. (Jewish Virtual Library 1998–2019)10 
Ideja mikve izhaja iz Edenskega vrta, natančneje iz voda, ki so se pretakale po vrtu. 
Razmišljanje in razvoj ideje o povezavi vrta in obreda mikve predstavi rabin Shafner. 
Mnogi rabini trdijo, da mikve predstavlja maternico, iz katere se je rodil človek. Ideja 
namreč sega v Edenski vrt. Vrt,  v katerem sta živela prva človeka in v katerem se je 
človeštvo pravzaprav začelo. Vrt je bil prebivališče človeka in prostor njegovega 
delovanja pred prvim padcem – grehom. Po grehu je bil človek s svojo ženo izgnan iz 
vrta. Oddaljil se je ob Boga in izgubil občutek varnosti in brezskrbnosti. Iskal je rešitev 
in pot, ki bi ga pripeljala nazaj v Eden, a se nazaj nikoli ni mogel več vrniti. Takrat, ko je 
človek to spoznal, je opazil reko, ki teče iz vrta v svet. Adam in Eva sta spoznala, da ju 
bo potapljanje v tej reki zopet povezalo z izgubljenim rajem. To je bistveno za razlago 
mikve. Vse vode v naravi naj bi bile namreč povezane z reko, ki teče iz Edenskega vrta 
in tako z vrtom samim. Človeka bi tako potapljanje povezalo s prvotnim popolnim 
stanjem. (Shafner 2009, 173) Pomembno je, da je voda izvirska, nepobarvana in brez 
                                                 
10Jewish Virtual Library – A project od AICE. 1998–2019. Jewish Practices & Rituals: Mikveh. 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/mikveh (pridobljeno 3. maj 2019) 
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dodatkov. Le tako lahko velja za mikve. Najboljša voda je deževnica in staljen sneg ali 
led. (Jewish Virtual Library 1998–2019)11 
Poroka je pomemben dogodek v življenju, ki močno vpliva na posameznika, zato je mikve 
pogosto priporočena za oba, tako za ženina kot tudi za nevesto. Kdaj se bo izvedlo 
obredno kopanje je predvsem odvisno od nevestinega menstrualnega cikla in datuma 
poroke. Najbolj optimalno je, da se mikve zgodi vsaj dva dni pred poroko in sedem dni 
po zaključku menstrualnega cikla neveste. Tako je mikve obred, ki se ne zgodi na dan 
poroke ampak nekaj dni pred njo. (Shafner 2009,173) To kaže na prepletenost zasebnega 
življenja neveste in njenih naravnih ciklusov z obredom poroke.  Zahteva pa se tudi nekaj 
prilagajanja in usklajevanja. Gre za obdobje enega meseca, ki zajema ženski menstrualni 
cikel, dneve po njem in mikve. (175) 
Pari kopel izvedejo posamično, čeprav jo včasih izvedejo smo ženske. (Falcon 2013, 127) 
Priporočeno je, da se predčasno posvetujejo s svojim rabinom in se seznanijo z vsemi 
pravili, še posebej, če se z mikve srečajo prvič. Mikve danes poteka v prostorih, ki so 
podobni centrom za sproščanje. Osrednjo vlogo ima seveda bazen, ki mora biti tako velik, 
da se odrasel človek vanj popolnoma potopi, in pa voda. Pomembno je, da si človek pred 
potapljanjem sleče vsa oblačila, odstrani nakit, ličila in kontaktne leče. Bistveno je, da iz 
telesa odstranimo vse, kar bi lahko preprečilo stik telesa in vode. Pred potapljanjem se je 
potrebno umiti ali skopati. Po tem ko je posameznik telesno pripravljen, sledi čustvena in 
duhovna priprava na potopitev. To se dogaja v posebni, za to namenjeni sobi. Sledi 
potapljanje in izrek blagoslova: »Blagoslovljen si ti Gospod, Stvarnik vsega stvarstva, ki 
si nas zaznamoval z zapovedmi in prepovedmi, povezanimi s potapljanjem.« Različne 
judovske skupine blagoslov izgovarjajo ob različnem času med potapljanjem. Človek se 
potopi vsaj trikrat in vsakič pazi, da je njegovo telo popolnoma pod vodo. Nekateri judje 
se po potapljanju ne obrišejo in si ne posušijo las. Tako s seboj dlje časa nosijo spomin 
na potopitev in očiščenje. (Youtube)12 
 
                                                 
11Jewish Virtual Library – A project od AICE. 1998–2019. Jewish Practices & Rituals: Mikveh. 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/mikveh (pridobljeno 3. maj 2019) 
12Youtube. 2015. What in a Mikvah? An introduction to the Jewish Ritual Bath. 
https://www.youtube.com/watch?v=PGfvqBl-3Ao (pridobljeno 3. maj 2019) 
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3.4.2 TIŠ IN KABALAT PANIM ALI POZDRAV NEVESTI  
 
Judovska poroka je zaznamovana s praznovanjem in z mnogimi radostnimi pripravami 
na obred. Na dan poroke se tako pred samim obredom zgodi nekaj predporočnih obredov. 
Med te sodita tudi Tiš in Kabalat Panim.  
Beseda tiš pomeni miza in označuje katanovo mizo, kar pomeni ženinova miza. Za to 
mizo sedi ženin in pred obredom poroke podpiše pomembne dokumente, ki so potrebni 
za sklenitev zakona in sem jih predstavila zgoraj. Vse to se zgodi na dan poroke, pred 
samim obredom. Ženin vedno sedi na čelu mize. Ta drža nakazuje na njegovo vlogo 
tistega dne, to je kraljevsko vlogo. Za Tiš je značilno, da se začne s petjem in ploskanjem. 
Na ta način gostje pozdravijo in tudi bodrijo ženina. Prvi dokument, ki ga ženin podpiše 
je Tenaim, ki je dogovor obeh družin o pogojih poroke. Naslednji dokument, ki je 
podpisan je Ketuba. Njegova bistvena vloga pa je, da se opredeli in definira odnos med 
zakoncema, predvsem, da se ne podreja enega drugemu, ampak se ju obravnava kot 
enakovredna.  
Pri ortodoksnih judih je navada, da se ženin in  nevesta (katan in kala) pred poroko sedem 
dni ne vidita. (Youtube)13 Zato ima ženin obred Tiš v svojem prostoru in nevesta Kabalat 
panim v svojem. 
Kabalat panim je pozdrav nevesti, ki se dogaja istočasno kot ženinov Tiš, le v ločenem 
prostoru. Nevesta sede na poseben stol, prestol, v sobi in pozdravlja goste. Stol na katerem 
sedi nevesta in njena drža pokažeta na njeno pomembno in veličastno vlogo tistega dne. 
Nekateri celo pravijo, da se tisti dan nevesto obravnava kot kraljico dneva. Na nevestini 
desni strani sedi njena mati in na levi ženinova mati. Gostje prihajajo k nevesti, ji čestitajo 
in zaželijo vse dobro. Pogosto se uporablja znan judovski izraz »mazel tov«, ki pomeni 
»vse dobro« oziroma »vso srečo«. Navadno so na Kabalat panim dobrodošle le ženske, 
moški pa se jim pridružijo šele kasneje. (Schafner 20019, 199) Ženske gostje nevesti 
zaželijo srečo in se z njo tudi poveselijo. Kabalat panim je, tako kot ženinov Tiš, pogosto 
zaznamovan s petjem, ploskanjem in plesom. (Youtube)14 
                                                 
13Youtube. 2018. The Deep Meaning Behind An Orthodox Jewish Wedding. 
https://www.youtube.com/watch?v=oxsTbM67sH0 (pridobljeno 4. maj 2019) 
14Youtube. Traditional Jewish wedding. https://www.youtube.com/watch?v=UvD2lXXFBI8&t=17s 




3.4.3 BEDEKIN, ZAKRIVANJE NEVESTE S TANČICO 
 
Ženin in nevesta sta v času Tiša in Kabalat panima vsak v svojem prostoru. Temu pa 
sledi bedekin oziroma zakrivanje neveste s tančico. Gre za vesel in slavnosten trenutek, 
ki pripravlja na sledeč obred poroke. Ženin vodi procesijo gostov iz svojega v nevestin 
prostor. Ob ženinu so navadno rabin, njegov in nevestin oče. Med sprevodom gostje 
pojejo, plešejo in tako ustvarjajo slavnostno vzdušje.  
Ženin prispe do neveste, ki še vedno sedi na prestolu oziroma posebnem stolu. Ta trenutek 
je še toliko bolj poseben, če se ženin in nevesta nista videla teden dni pred poroko. To je 
tedaj njuno prvo srečanje po tednu samostojnih priprav na poroko. V judovski navadi je, 
da ženin nevesti preden jo pokrije s tančico šepne nekaj skrivnostnih besed, ki jih sliši 
samo ona. (Youtube)15 Potem ji s tančico pokrije obraz. (Shafner 2009, 205) 
Tančica mora biti preprosta in bela. Niso zaželene kičaste tančice z zlatimi ali srebrnimi 
nitkami. Hasidski običaj naroča tudi, da mora biti tančica dovolj gosta, tako, da 
popolnoma zakrije nevestin obraz. (Chabad 1993–2019)16 Zakrivanje s tančico izvira iz 
Svetega pisma, bolj natančno iz Geneze. Prvič ga srečamo, ko Abrahamov služabnik 
pripelje Izaku njegovo bodočo ženo Rebeko. Besedilo pravi, da je Rebeka, ko je od daleč 
zagledala svojega bodočega moža Izaka s tančico zakrila svoj obraz (1 Mz 24,65). Razlog 
zakaj je to storila, mnogi rabini vidijo v tem, da si je želela biti ljubljena zaradi svoje 
notranje lepote in ne zunanje. (Schafner 2009, 206) Rebeka naj bi bila namreč čedno dekle 
in od Izaka je želela, da bi najprej prepoznal in se zaljubil v njeno notranjo lepoto.  
Drugi primer zakrivanja neveste s tančico zopet srečamo v Genezi in sicer v zgodbi o 
Jakobu in Raheli. (206) V 1 Mz 29 izvemo, da se Jakob zaljubi v hči sorodnika Labana. 
Laban mu naroči, naj mu služi sedem let in si tako prisluži Rahelo za ženo. Jakob to res 
stori. Ko preteče sedem let, se izvrši poroka. Nevesta je zakrita s tančico in ko je obred 
končan Jakob spozna, da se ni poročil z Rahelo, ampak z njeno starejšo sestro Leo. Jakob 
                                                 
15Youtube. Traditional Jewish wedding. https://www.youtube.com/watch?v=UvD2lXXFBI8&t=17s 
(pridobljeno 4. maj 2019) 
16Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. Bedeken – Veiling. 




mora za Rahelo Labanu služiti še sedem let. Po sedmih letih se končno poroči s pravo 
nevesto. Pri Jakobovi zgodbi lahko spremljamo dve poroki. Pri obeh je bila nevesta 
zakrita s tančico. Danes se z običajem zakrivanja neveste pokaže predvsem ženinovo 
zaupanje v to, da se bo resnično poročil s pravo nevesto. Kljub vsemu pa ženin takoj po 
obredu tančico dvigne in preveri, ali je dekle pod njo resnično njegova izbranka. 
(Schafner 2009, 206)  
 
 
3.4.4 BLAGOSLOV PARA S STRANI STARŠEV  
 
Starši imajo pri tradicionalni judovski poroki pomembno vlogo. Starši celo življenje 
vzgajajo otroke v družinskem krogu in jim družino in zakon predstavijo kot vrednoto. 
Zato je povsem jasno, da so straši tisti, ki svoje otroke pospremijo na novo pot, v novo 
družino, v zakon.  
Starši neveste in ženina par navadno blagoslovijo po zaključku bedekina. (Schafner 2009, 
206) Blagoslov posameznega zakonca pa se lahko zgodi že prej, kar pomeni takoj po 
zaključku tiša pri ženinu in takoj po zaključku kabalat panim pri nevesti. Prakse so lahko 
različne, a namen je navadno enoten. Nekateri uporabijo tradicionalen blagoslov, s 
katerim starši blagoslovijo svoje otroke na predvečer šabata, v petek zvečer. Besede 
blagoslova najdemo v 4 Mz 6,24-26: »Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj 
da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje 
nadte in ti podeli mir«. Pogosto starši izgovorijo te besede v hebrejščini.  
Skupni blagoslov ženin in nevesta prejmeta tik po bedekinu. Starši položijo roke na glavo 
zakonca tako, da ena roka počiva na drugi roki. Tak položaj rok spominja na blagoslov, 
ki ga je Mojzes podelil Jozuetu, ko je ta prevzel njegovo vodilno vlogo izraelskega 
ljudstva. Lahko pa potegnemo vzporednico tudi z Jakobovim blagoslovom Jožefovih 
sinov. Jakob s tem blagoslovom prenese svojo miselnost na potomce. S tem želi pokazati, 
kaj pomeni biti Jud. Sveto pismo podaja navodila, da morajo starši blagoslavljati svoje 
otroke po Jakobovem vzoru, se pravi z njegovimi kretnjami in besedami. (Schafner 2009, 
207) O tem lahko beremo v 1 Mz 48,20.  
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Blagoslov staršev je lahko izvršen zelo tiho. To pomeni, da besede slišita le starš in otrok, 
se pravi ženin ali nevesta. (208) Gre za ganljiv trenutek. To je namreč zadnji trenutek, 
preden se zgodi poroka. Starši tako z zadnjimi besedami blagoslova pospremijo svojega 
otroka v zakon.  
Pri blagoslovih moramo omeniti tudi blagoslov, ko ženin blagoslovi nevesto. Ta se 
navadno zgodi takoj, ko ženin nevesto zakrije s tančico. (Youtube)17 Besede, ki jih izreče 
ženin najdemo v 1 Mz 24,60. Gre za trenutek, ko Rebekin brat Izaku posredno dovoli 
poroko z njegovo sestro. Besede se glasijo: »O sestra naša, namnoži se v tisoče deset 
tisoče!« (Schafner 2009, 207)  
  
                                                 
17Youtube. Traditional Jewish wedding. https://www.youtube.com/watch?v=UvD2lXXFBI8&t=17s 






Do 11. stoletja je bila judovska poroka strogo razdeljena na dva dela. Prvi del se je 
imenoval kidušin oziroma ersuin. Vseboval je pogodbe, dogovore in je bil označen, kot 
del za urejanje birokracije. Po tem sta bila mož in žena uradno združena v eno. Razveza 
te zveze je bila možna le s postopkom uradne ločitve. Drugi del pa se je imenoval nisuin 
in naznačeval dokončno sklenitev zakonske zveze. Po tem obredu sta bila zakonca 
zavezana eden drugemu in dovoljena jima je bila tudi telesna združitev. Ločevanje dveh 
zgoraj navedenih delov se je končalo v 12. stoletju predvsem zaradi praktičnih razlogov. 
(Diamant 2017, 129) Kidušin je tako do tedaj označeval zaroko in ne še dokončne 
združitve. Lahko rečemo, da je kidušin označeval prvo stopnjo pri sklenitvi zakona, ki je 
ni bilo mogoče preskočiti. Kidušinu je tako sledil še nisuin, ki je tedaj označeval dejansko 
poroko in dokončno sklenitev zakonske zveze. Po nisuinu je tako lahko zakon v polnosti 
tudi zaživel v skupnem domu. Kot pa smo že omenili, danes ne zasledimo več stroge 
razmejitve med obema obredoma. Res pa je, da lahko zaradi različnih praks in pluralnosti 
virov zasledimo tudi različne razmejitve med posameznima obredoma. To pomeni, da je 
danes oba obreda težko ločiti, saj sta nekako povezana v enega in izvršena v enem dnevu. 
(DaDon 2018)  
V nadaljevanju bom predstavila oba dela poroke, kidušin in nisuin ter pomembne 
predmete in tradicionalna oblačila.  
 
 
4.1 KIDUŠIN  
 
Kidušin lahko imenujemo tudi erusin. Izraz kidušin vsebuje koren kdš, kar v hebrejskem 
jeziku pomeni svet. Samo ime obreda tako ponazarja na osrednjo značilnost zakona. 
Zakon je v judovstvu namreč označen kot svet. Gre za obred, kjer je nevesta izročena 
ženinu. S tem je prepovedana in nedosegljiva vsem ostalim moškim. Nevesta je ženinu 
lahko izročena na tri različne načine in sicer z denarjem, s pisno izjavo ali pa s spolnim 
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odnosom. (Jelinčič Boeta 2010, 123) Od tega trenutka dalje žena pripada samo možu. 
Skupaj sta kot par namenjena eden drugemu in izvzeta iz sveta. Njuna zveza je tako 
sklenjena in ločitev je možna le še preko pravnega postopka. (Chabad 1993–2019)18 
Kidušin je obred oziroma prvi del obreda, ki se dogaja pod hupo. Prve zametke hupe 
lahko najdemo že pri Izakovi in Rebekini poročni zgodbi, ki smo jo omenili na začetku. 
Tako je hupa eden osrednjih predmetov judovske poroke in jo bom podrobneje 
predstavila v nadaljevanju.  
Gostje v sprevodu s petjem in ploskanjem pospremijo ženina in nevesto proti hupi. S tem 
se vzpostavlja posebno slavnostno in radostno vzdušje. Glede razvrstitve gostov v 
sprevodu ni posebnega pravila, kljub temu pa poznamo različne prakse, ki so v veljavi pri 
različnih judovskih skupnostih. Navadno gre prvi v sprevodu rabin ali kantor, za njim 
gostje in na koncu par skupaj s starši. V judovski navadi je namreč, da so starši tisti, ki 
pospremijo svoje otroke do hupe in se tam od njih poslovijo s poljubom. Navadno so 
ostali gostje že zbrani okoli hupe, ko se proti njej odpravita ženin in nevesta skupaj s 
starši. Gostje vstanejo in s tem pozdravijo ženina in nevesto ter jima s tem izkažejo 
spoštovanje na njun prav poseben dan. (Diamant 2017, 124–125) 
K posebnemu vzdušju sprevoda, ki pred ženinom in nevesto stopa proti hupi, pripomorejo 
tudi svetilke oziroma sveče, ki jih gostje nosijo v rokah. Preden se odpravijo proti hupi, 
navadno nekdo od sorodnikov izreče del molitve ognja: »Od vsakega človeka se dviga 
svetloba proti nebesom. Takrat, ko sta dve duši usojeni ena drugi, svetloba njunih 
plamenov gori skupaj in svetloba zasije v njunem skupnem bivanju.« (Diamant 2017, 126) 
Ogenj  ima pri sprevodu tako pomembno vlogo. Zaročenca se spremlja z ognjem in se ju 
z njim celo primerja. Beseda mož je v hebrejščini sestavljena iz treh črk alef, jod in šin. 
Beseda žena pa je v hebrejščini sestavljena iz štirih črk alef, jod, šin in he. Obe besedi – 
mož in žena – imata tako skupni dve črki, alef in šin, ki skupaj tvorita besedo eš, kar v 
hebrejščini pomeni ogenj. Zanimivo je tudi, da črki jod in he, ki sta različni črki v besedah 
mož in žena, skupaj tvorita eno od hebrejskih poimenovanj za Boga. Talmud uči, da je 
tako Bog tisti, ki je prisoten v zakonu, bedi nad zakoncema in nanju izliva ljubezen. 
Svetilke pa spominjajo tudi na položaj izraelskega ljudstva pod goro Sinaj, ko je med 
                                                 
18Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. The Ketubah – Marriage Contract. 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/477336/jewish/The-Ketubah-Marriage-Contract.htm 
(pridobljeno: 18. april 2019) 
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nevihto, bliskom in gromom prejelo Postavo. Tedaj so judje s sprejetjem Postave postali 
zavezani le-tej in z njo tudi Bogu. Judje pogosto govorijo o poroki ljudstva z Bogom, kar 
kaže na nerazvezljivost zaveze, ki je bila dana Izraelcem. (Schafner 2009, 210–211) 
Glasba lahko pripomore k svečanosti sprevoda in obreda, zato je ena izmed bistvenih 
značilnosti judovske poroke. Že sprejem gostov – kabalat panim –  je pogosto obogaten 
in spremljan z glasbo. Za uradni del obreda se pari pogosto odločijo, da kantor zapoje del 
Visoke pesmi ali pa katero drugo tradicionalno judovsko pesem, kot na primer Dodi Li, 
Iti Mil'Vanon, Hanava Babanot. (Diamant 2017, 125) 
Med Aškenazi obstaja poseben običaj, ki ga je na tej točki pomembno omeniti. Ko ženin 
in nevesta prispeta do hupe, mora nevesta trikrat, ponekod celo sedemkrat, obkrožiti 
oziroma obhoditi ženina. Pogosto za nevesto hodita tudi njena in pa ženinova mati. 
(Schafner 2009, 211) Veljalo bi, da naj nevesta ženina obkroži trikrat, saj naj bi trije krogi 
predstavljali tri osnovne dobrine, ki jih mož nudi ženi v zakonu: hrano, oblačila in 
zakonsko življenje ter s tem dom. Sedemkratna obkrožitev pa ponazarja stvarjenje sveta. 
Svet je bil ustvarjen v sedmih dneh, tako je tudi zakon med dvema obveza, ki velja sedem 
dni v tednu. Običaj kroženja izvira iz Jeremijeve knjige, ko je rečeno: »Žena naj obdaja 
moža«. (Jer 31,22) S svojim odhodom žena okoli moža naredi navidezno pregrado med 
njim in svetom in s tem med njim in ostalimi ženskami. S tem naj bi žena tudi vstopila v 
moževo sfero, v njegovo srce. Tako postaneta na duhovni ravni povezana v eno. Njun 
prostor življenja, bivanja in ustvarjanja se tako združi. Nekateri pari se odločijo, da se 
med samim kroženjem prebere posebno besedilo: »Bodita ljubeča in dobrodušna eden do 
drugega. Najdita moč, da se soočata z življenjskimi izzivi. Prizadevajta si za pravo mero 
in harmonijo v svojem domu.  Prizadevajta si, da spodbujata in upoštevata eden drugega. 
Najdita lepoto na vseh mestih in v vseh ljudeh sveta. Naj vajino življenje temelji na resnici 
in zavezanosti k pravičnosti. Bodita en ob drugemu vedno prisotna in se nikoli ne nehajta 
čuditi lepotam sveta in življenja«. (Diamant 2017, 127–128) 
Ženin in nevesta lahko stopita pod hupo. Poročni obred se začne s pozdravom, ki ga 
navadno izgovori rabin ali pa kantor. Formulacijo besed, ki jih izgovori najdemo v 
Psalmih in se glasijo: »Blagor tistemu, ki vstopa«. Ta prvi pozdrav naj bi se nanašal le na 
ženina. Šele kasneje rabin pozdravi nevesto. Lahko rečemo, da se tak način uporablja, če 
ženin in nevesta do hupe prideta ločeno, se pravi, da nevesta pride za ženinom. S tem se 
poudari pomembnost posameznika, kot tistega, ki stoji pred Gospodom. Ob enem pa se s 
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tem pozdravom oba postavi pred Gospoda kot tistega, ki blagoslavlja. (Schafner 2009, 
211) Na tem mestu je potrebno opozoriti na pluralnost pozdravov oziroma blagoslovov. 
Ponekod namreč lahko najdemo zapisano, da kantor oziroma rabin pozdravi ženina in 
nevesto ter vse navzoče hkrati in sicer: »Pozdravljeni v imenu Gospoda«. Lahko 
sklepamo, da se tak način pozdrava pojavi, ko ženin in nevesta prideta do hupe skupaj in 
pod njo tudi skupaj vstopita. (Diamant 2017, 130) 
Pri poroki je zelo pomemben dejavnik Božja bližina. Zato za pozdravom sledi blagoslov 
in klic po Božji bližini: »Dobrodošli v Gospodovi hiši«. Obred se nato nadaljuje z nekaj 
uvodnimi besedami, ki zaželijo dobrodošlico in pozdravijo prisotne. Sledijo nadaljnje 
besede blagoslova, ki  se imenujejo Mi Adir: »Sij je nad vsem. Blagoslov je nad vsem. 
Tisti, ki je poln tega obilja naj blagoslovi ta par«. (Diamant 2017, 130–131) Božja bližina 




4.1.1 BLAGOSLOV VINA 
 
Blagoslov vina se imenuje tudi kiduš in je sestavljen iz dveh delov. Z njim Judje obhajajo 
vse svoje praznike in  življenjske prelomnice. Blagoslov se začne z rabinovimi besedami: 
»Brez vina ni blagoslova«. (Diamant 2017, 131) V Psalmih in posledično v Talmudu je 
zapisano, da Gospod preko blagoslov človeku daje srečo in radost: »Zares, postavil si ga 
v blagoslov za vedno, osrečil si ga z veseljem svojega obličja« (Ps 21,7). Človek pa 
posledično s svojim blagoslovom daje srečo in radost Bogu. Talmud podaja razlago na 
vprašanje, kako lahko mi dajemo Bogu radost. Ko mi preko vina dajemo blagoslov Bogu, 
ga s tem slavimo in mu tako naklonimo radost. Posledično pa vino, ki je blagoslovljeno, 
daje radost nam. Ravno v luči tega je v Judovstvu mnogo blagoslovov izvršenih ob čaši 
vina. (Schafner 2009, 215) 
Besede blagoslova izgovori rabin in se glasijo: »Sveti vseh blagoslovov, tvoja prisotnost 
napolnjuje stvarstvo, stvarjenje sadu, iz katerega smo prejeli vino«. Ženin in nevesta na 
besede vedno odgovorita z »amen«. Vino ženin in nevesta spijeta šele po blagoslovu 
zaroke. Blagoslov zaroke se zgodi pod hupo, zaradi združitve dveh obredov, ki ju je v 
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preteklosti ločevalo leto dni. Kot smo že omenili, sta se v 12. stoletju dva obreda združila 




4.1.2 BLAGOSLOV IN IZMENJANJE PRSTANOV – AYRUSIN 
 
V Talmudu je poroka opredeljena s podaritvijo prstana. To pomeni, da je legalna zveza 
med ženinom in nevesto sklenjena ravno s tem dejanjem. Prstan sprejme nevesta s strani 
ženina kot dar, s katerim se popolnoma zavežeta drug drugemu. V preteklosti ni bilo 
nujno, da je nevesta prejela prstan. Pogosto je ženin nevesto dobil s podaritvijo denarja 
ali pa katerega drugega vrednega predmeta. Kljub vsemu pa že stoletja prevladuje 
izročanje prstana med bodočima zakoncema. Pri tem dogodku so ravno zaradi tega 
pogosto udeležene tudi priče. Njihova naloga je, da prstan ali drug vreden predmet 
pregledajo in ocenijo, ter s tem ugotovijo ali je njegova vrednost primerna. (Schafner 
2009, 216) 
Ženin ob izročanju prstana nevesti izgovori: »S tem prstanom si mi posvečena po veri 
Mojzesa in Izraela«. Formulacija teh besed se imenuje haray aht. Nevesta po navadi nima 
posebne naloge ali fraze, ki jo mora v trenutku prejema prstana izpovedati. Kljub temu 
pa se v nekaterih primerih pojavlja nevestin odziv z svetopisemsko frazo: »Jaz sem 
svojega ljubega in moj ljubi je moj« (Vp 6,3) ali pa »S teboj se zaročim na veke, s teboj 
se zaročim v pravičnosti in v pravici, v dobroti in v usmiljenju« (Oz 2,21). (Diamant 2017, 
134–135) 
Poročni prstan ženin nevesti nadane na kazalec desne roke. Rabini so si v večini enotni, 
da je prstan nameščen na kazalec, saj je to prst, ki je na roki najbolj viden in izpostavljen. 
Tako že pri samem obredu priče najbolj jasno vidijo, ali je do sprejema prstana prišlo ali 
ne. V obzir je potrebno vzeti tudi, da je desna roka in z njo kazalec tudi tista, s katero 
kažemo in je tako mnogo bolj vidna. Tako nas in druge stalno opominja in spominja. 
Desna stran pa ima poseben pomen v judovskem misticizmu oziroma Kabali, kot ga 
imenujemo. Desna stran je po Kabali stran ljubezni in ima tako prednost pred levo stranjo. 
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Desna stran ima namreč dominanco nad levo, saj večina ljudi uporablja desno roko, so 
desničarji.  
Judovstvo danes pozna več različnih praks predajanja prstana. V ortodoksnih skupnostih 
navadno velja, da ženin od neveste ne prejme prstana. To izhaja iz Svetega pisma, kjer je 
možem rečeno naj se ne oblačijo v ženska oblačila in ne uporabljajo nakita. To navodilo 
ja namreč podano v 5 Mz 22,5: »Ženska naj ne nosi moške obleke in moški naj si ne 
oblači ženskih oblačil; kajti gnusoba je Gospodu, tvojemu Bogu, kdor koli to dela«. Kljub 
temu pa v sodobnem času tudi ženin od neveste prejme prstan. Vsekakor prstan ne sme 
biti izročen v zameno za prstan, ki ga je nevesta prejela. Prstan mora biti izročen iz 
ljubezni, zaobljube in ne iz materialnega vidika. Predvsem prstan v tem primeru ni darilo, 
ampak simbol svobodne izročitve drug drugemu. Pogosto pa se pojavi težava pri izročitvi 
prstana ženinu. Nekateri rabini namreč zahtevajo, da se to izvrši na koncu obreda in ne 
pod hupo. Nekateri celo priporočajo, da nevesta ženinu podari prstan v yihud sobi, 
posebnem prostoru, ki jo bom omenila kasneje. (Schafner 2009, 217–219)  
Z izročitvijo prstana se kidušin zaključi. (Diamant 2017, 136) 
 
 
4.2 BRANJE KETUBE 
 
Ketuba, ki smo jo že omenili in je že bila podpisana, ima pomembno vlogo tudi pod hupo. 
Navadno se jo prebere po izročitvi prstana in pred blagoslovom druge čaše vina. Branje 
Ketube je glasno in poteka v aramejskem ali pa hebrejskem jeziku. Nekateri pa se 
poslužujejo branja tudi v angleškem jeziku. Če je Ketuba brana v aramejščini oziroma v 
hebrejščini to stori nekdo, ki tekoče bere te jezike. To je lahko rabin ali pa kdo od 
sorodnikov ženina ali neveste. Nekateri ortodoksni rabini so prepričani, da mora biti 
oseba, ki prebere Ketubo ženskega spola. Spet drugi pa zagovarjajo prakso moških 
bralcev. Potem, ko je nekdo Ketubo prebral, se jo izroči ženinu. Ta je navadno zatem 
preda nevesti, ki jo kasneje doma tudi shrani. Če gre za večji dokument, ga nevesta za 
tisti dan zaupa v skrb svoji mami ali pa kateri od ženskih sorodnic. Za Ketubo mora biti 





4.3 NISUIN  
 
Nisuin označuje drug del poročnega obreda, ki se odvija pod hupo. V preteklosti je nisuin 
veljal za ločnico. V preteklosti se je namreč le nisuin odvijal pod hupo. Po njem sta ženin 
in nevesta lahko uradno zaživela skupaj v istem domu in si začela ustvarjati družino. 
Danes pa je nisuin združen s kidušinom oziroma velja za  njegov sklepni del. Osrednji 
del nisuina predstavlja sedem blagoslovov, ki so tudi krona celotnega obreda in hkrati 
njegov zaključek. 
 
4.3.1 ŠEVA BERAKOT 
 
 
Ševa berakot predstavlja sedem blagoslovov. Da lahko par prejme sedem blagoslovov ne 
zadostujeta le dve priči, kot pri prejšnjih delih poročnega obreda, ampak se zahteva 
prisotnost vsaj desetih judov. (Diamant 2017, 136) Skupina desetih odraslih judov se 
imenuje minyan. Deset odraslih je namreč potrebnih, da se lahko izvaja skupinska 
molitev, v tem primeru podelitev sedmih blagoslovov. (203) 
Število sedem je v judovstvu zelo pomenljivo in zaznamovano z močno simboliko. 
Najprej število sedem lahko spominja na dneve stvarjenja. Bog je namreč ustvaril nebo 
in zemljo, sedmi dan pa je počival. Ta sedmi dan je sobota, šabat, ki ga judje praznujejo 
kot Gospodov dan. Šabat je dan, ki je posvečen Gospodu. Označuje vez med Bogom in 
njegovim ljudstvom, vez, ki pogosto označena kot vez med možem in ženo, med 
zakoncema. Sedem blagoslovov je tako namenjeno sedmin dnevom stvarjenja in 
Stvarniku, pa tudi sedmim dnevom praznovanja, ki sledijo po poroki. Število sedem pa 
ima lahko tudi drugo simboliko. Gre za uporabo števila sedem v cikličnosti. (Schafner 
2009, 222) V 3 Mz 25 je omenjeno sobotno leto. To je leto v katerem si lahko zemlja 
odpočije od stalnega obdelovanja. Tako je sedmo leto tiso leto, ki je namenjeno počitku. 
Tako kot je sobota sedmi dan, ki je namenjen počitku in Gospodu. Še bolj pomembno 
simboliko pa nosi Sveto ali jubilejno leto. Sveto leto nastopi na vsakih 50 let. V 3 Mz 
28,8 je dano navodilo: »Štej si sedem sobotnih let, sedemkrat sedem let, tako boš iz 
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sedmih sobotnih let dobil devetinštirideset let.« Tako je devetinštirideseto leto sobotno 
leto in petdeseto leto je sveto leto. To leto je imelo v preteklosti zelo velik pomen, saj se 
je tedaj vsa zemlja vrnila prvotnim lastnikom. Vsak se je lahko tako po petdesetih letih 
vrnil k svoji lastnini. (Skralovnik 2009, 94–96) Tako je imelo in ima še vedno število 
sedem posebno simboliko in pomembnost.  
V sedmih blagoslovih je povzetih več tem, ki segajo vse od Adama in Eve v Edenskem 
vrtu vse do ljubezni in sreče med ženinom in nevesto. Blagoslovi se navadno berejo v 
hebrejščini. Pogosto jih izgovarja rabin, a poznamo tudi izjeme. Kljub temu, da lahko 
blagoslove izgovori tudi kdo od sorodnikov ženina in neveste, je priporočljivo, da oseba 
govori in bere hebrejski jezik. (Diamant 2017, 137–138)  
Prvi blagoslov se glasi: »Blagoslovljen bodi Gospod naš Bog, Stvarnik vsega, ki je 
ustvaril sad, ki nam daje vino.« Ta blagoslov se izgovori vedno, ko se blagoslavlja in pije 
vino. Gre za zelo znan in pogosto uporabljan blagoslov, saj ga judje navadno izgovarjajo 
vsako soboto. Ker pa število sedem pri judih označuje tudi celoto oziroma zaključenost, 
vino, ki je s tem blagoslovom blagoslovljeno ni izpito, dokler se ne izreče zadnji 
blagoslov. (Diamant 2017, 138) 
Drugi blagoslov pravi: »Blagoslovljen bodi Gospod naš Bog, Stvarnik vsega, ki si vse 
ustvaril za svojo slavo.« Gospod je tisti, ki je stvarnik vsega. Zaradi njega smo tu, 
obstajamo in to se želi s tem blagoslovom poudariti in vsem priklicati v spomin. Vse kar 
obstaja, tudi ženin in nevesta, obstaja zato, da Bogu izkazuje slavo. Tako mora biti tudi 
poroka in kasneje družina, usmerjena v vedno večje slavljenje Boga. Konec koncev pa v 
judovstvu družina velja za celico, v kateri se češčenje Boga lahko v polnosti šele izpolni. 
(138) 
Tretji blagoslov pravi: »Blagoslovljen bodi Gospod naš Bog, Stvarnik vsega, oblikovalec 
človeštva.« Bog je tisti, ki nam je dal možnost, da ga častimo. Ljudje smo tako zaradi 
njega sposobni presežnega. S tem blagoslovom je predvsem poudarjena zmožnost za 
Boga, ki se implicira tudi na ženina in nevesto, kot človeka, zmožna eden za drugega. 
(Schafner 2009, 224) 
Četrti blagoslov se glasi: »Blagoslovljen bodi Gospod naš Bog, Stvarnik vsega, 
oblikovalec človeštva po svoji podobi in sličnosti, dojemljivega zate in hrepenečega po 
tebi.« Četrti blagoslov še bolj poglobi tretjega in ga nadgradi. Poudarjena je predvsem 
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naša ustvarjenost po Božji podobi. Bog nas je ustvaril po svoji podobi in nas že s tem 
delno naravnal nase. Mi smo s tem, da smo ustvarjeni od njega tudi njegovi sinovi in s 
tem sposobni globokih in trdnih odnosov med seboj. S četrtim blagoslovom se še bolj 
poudari človekova zmožnost za odločitev drug za drugega.  (Schafner 2009, 224) 
Peti blagoslov pravi: »Nerodovitna naj se veseli in radosti njenih otrok, ki se zgrinjajo k 
njej. Blagoslovljen bodi ti Gospod, ki je obogatil Sion z njenimi otroki.« Ta blagoslov je 
posebno stvarjenski. Govori o materi in njenih otrocih, ki jo obdajajo. Ta blagoslov je 
navadno povezan z napovedjo materinstva oziroma otrok, ki se bodo rodili paru. Žena je 
namreč tista, ki izpolni Božje naročilo, tako da rodi in ustvari družino. Sion je tu sinonim 
za Jeruzalem in otroci so Judje. Tako lahko v tem blagoslovu poleg napovedi potomstva 
zasledimo tudi napoved rasti judovskega naroda. Potrebno pa je opozoriti tudi na 
nadomestne blagoslove, ki se lahko uporabijo kot zamenjava za peti blagoslov. Nekateri 
pari namreč zaradi osebnih razlogov niso sposobni spočeti otroka. Ker je lahko tako ta 
blagoslov za njih zelo boleč, obstajajo tudi različne zamenjave za peti blagoslov. 
Predvsem se osredotočajo na judovsko skupnost, na Božjo veličino in skrb za sočloveka. 
(Diamant 2017, 140 – 142) 
Šesti blagoslov se glasi: »Nakloni obilo sreče temu paru, kot si to storil v času stvarjenja 
v vrtu Eden. Blagoslovljen si ti Gospod, ki je z veseljem napolnil ženina in nevesto.« Tu 
se zopet pokaže Bog kot tisti, ki je stvarnik vsega. On je tisti, ki je dal veselje, še prej pa 
je on tisti, ki je dal življenje. On je Stvarnik in od njega dobivamo vse, kar potrebujemo 
za življenje. (142) 
Zadnji blagoslov je najdaljši. V svoji celoti lepo zajame in ponovi bistvo vseh dotedanjih 
blagoslovov. Poudari, da sta ženin in nevesta sedaj mož in žena, življenjska sopotnika. 
Sedmi blagoslov je tako sklep in povzetek. Z njim se namreč blagoslovi zaključijo in par 
lahko izpije še drugo čašo vina, ki je bila že pripravljena. (143–144)  
Ko so blagoslovi zaključeni, navadno sledi še rabinov nagovor ženinu in nevesti. Nekaj 
besed navadno nameni zakonski zvezi, odnosu in tudi ustvarjanju družine. V judovstvu 
se ne zahteva od ženina in neveste, da z značilno besedo »sprejmem« naznačita svojo 
odločitev. Judovski pari si v tem trenutku navadno izmenjajo nekaj besed ali zaobljub. 





4.3.2 RAZBITJE ČAŠE – MAZEL TOV! 
 
Razbitje čaše je verjetno najbolj znana gesta, kar zadeva judovsko poroko. Gre za 
zaključni trenutek, ki ga lahko pogosto zasledimo v filmih ali dokumentarnih prispevkih. 
Na prvi pogled bi lahko rekli, da gre za zelo radosten trenutek. To je sicer res, a v sebi ta 
običaj nosi veliko simboliko, ki zajema tudi žalost.  
Razbitje čaše velja za sklepno dejanje in kot zadnje, ki se zgodi pod hupo. Najpogosteje 
vidimo, da čašo razbije ženin tako, da nanjo stopi ali pa celo skoči. Vedno bolj pogosto 
pa prihaja v prakso tudi to, da čašo razbijeta ženin in nevesta skupaj. V judovstvu namreč 
razbitje ali razrezanje nečesa pomeni zavezo. Ta običaj razbitja čaše se je oblikoval skozi 
stoletja, celo tisočletja. V 14. stoletju se je nekako ustalila simbolika spomina na 
razdejanje Jeruzalema in padec templja. (Diamant 2017, 145–146) 
Pomembno je, da je čaša trdno ovita v papir ali krpo, da se steklo ne razleti. Nekateri pari 
pa se celo odločijo, da bodo črepinje shranili v svojem domu kot spomin. Razbita čaša 
ponazarja razdejanje Jeruzalema in njegov padec. Judovski narod je namreč eden tistih 
narodov, ki je skozi zgodovino doživel ogromno padcev in tudi vzponov. Tako razbitje 
čaše hkrati ponazarja neizmerno veselje, kljub temu pa opozarja tudi na žalost in bolečino. 
Razbitje čaše zato pogosto spremlja pesem iz psalma 137, ki govori in opozarja predvsem 
na to, da Jud nikoli ne sme pozabiti na Jeruzalem in njegovo usodo. Usoda Jeruzalema je 
lahko namreč tudi usoda vsakega posameznika. Zato se nekateri pari preden razbijejo 
čašo odločijo za trenutek tišine. Ta je namenjen vsem, ki bi se jih par rad spomnil. To so 
pogosto trpeči, umrli, tisti, ki so jima najbližje, pa tudi tisti, ki se od njiju oddaljujejo. 
Pomembno pa je tudi, da na tej točki opozorimo na zavedanje ženina in neveste, da v 
zakonu ni vedno vse lepo, brez težav, brez težkih preizkušenj. Pomembno je, da se 
zavedata tudi odgovornosti, ki jo s seboj prinaša skupno življenje. Ob težkih preizkušnjah 
je namreč težko najti Boga in z njim ohranjati odnos. Zato je še toliko bolj pomembno 
zavedanje, da lahko Boga iščeta tudi eden preko drugega, eden v drugemu. To lahko daje 
njuni zvezi in odnosu še toliko večjo trdnost. (Schafner 2009, 86–87)  
Kot smo že povedali, si nekateri pari črepinje shranijo v svojem domu kot spomin. Spet 
drugim pa to ne pomen nič. Zato je zanimivo, da nekateri uporabijo kot steklo star kozarec 
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ali celo žarnico in se tako izognejo, da bi po nepotrebnem zavrgli popolnoma uporaben 
kozarec ali steklovino. Najpomembnejše je, da se ob tem, ko ženin stopi nanj zasliši zvok 
po razbitem steklu. Po tem tako znanem zvoku gostje zakličejo: »Mazel tov!« in slavje se 
v tistem trenutku šele zares začne. (228–230) 
Izraz »Mazel tov« v dobesednem prevodu pomeni »vso srečo«, bolj splošno pa se ga 
uporablja kot frazo »čestitam«. Gre za zelo splošen izraz, ki se lahko uporablja v različnih 
okoliščinah in za različne primere. (Diamant 2017, 202) Zanimivo je, da lahko izraz 
»Mazel Tov« povežemo tudi z astrologijo. V dobesednem prevodu namreč izraz pomeni 
»dobre zvezde«. Tako lahko izraz bolj kot »vso srečo« pomeni »dobro usodo.« (Chabad 
1993–2019)19 V našem primeru lahko rečemo, da gre za nek prelomni izraz. Po tem ko je 
čaša razbita in svatje vzkliknejo »Mazel tov«, se začne slavje, ki je vedno obogateno s 




Takoj ko je obred pod hupo zaključen, si ženin in nevesta vzameta nekaj trenutkov drug 
za drugega. Yihud pomeni »v polnosti zaživeti«. Ženin in nevesta sta tista, ki prva 
zapustita hupo in se odpravita v poseben prostor ali sobo, kjer kot mož in žena skupaj 
preživita prvih deset minut. Prostor se imenuje yihud soba in vanjo sta mož in žena 
navadno zaklenjena. Tako imata zagotovljen mir in nekaj trenutkov zase ter drug za 
drugega. (Diamant 2017, 159–160) Navadno se zahtevata dve priči, ki vidita ženina in 
nevesto, da sta res skupaj odšla v sobo in jo tudi zakleneta. Tako se novo poročeni par za 
nekaj trenutkov odmakne od vsega dogajanja in nemira, ki ju navadno obkroža čez 
celotno dogajanje poročnega dne. Gre za posebne trenutke, saj par podoživi vse, kar se je 
zgodilo, ves obred in posebne trenutke. Lahko izkoristita nekaj trenutkov, da med seboj 
izmenjata občutke, svoja doživljanja in čustva. Lahko pa enostavno le v tišini zreta drug 
v drugega in ponotranjita predhodno dogajanje, kot uradno sklenjeno vez med njima. 
Soba yihud ima tako povezovalni namen. To pomeni, da se par duhovno poveže, da se v 
                                                 
19Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. What does »Mazel Tov« mean? 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/160965/jewish/What-Does-Mazel-Tov-Mean.htm 
(pridobljeno 3. avgusta 2019) 
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polnosti zaveda, kaj se je zgodilo in kaj to za njuno življenje pomeni. (Schafner 2009, 
230–231)  
Odmaknjenost v sobi, pa ima lahko tudi čisto praktičen namen. Ženin in nevesta sta 
namreč ves čas v središču dogajanja. To je lahko zelo naporno, celo stresno. Soba yihud 
je tako prostor, ki ženina in nevesto za trenutek odtrga od vsega in jima daje možnost, da 
pojesta svoj prvi obrok kot mož in žena. S tem obrokom tudi prekineta svoj poročni post, 
če se seveda zanj odločita. Nekatere skupnosti, na primer Aškenazi v sobi yihud ženinu 
in nevesti postrežejo s tradicionalno jedjo yihuda, zlato juho. Gre za piščančjo juho. Spet 
drugi v sobi postrežejo hrano, ki si jo zaželita ženin in nevesta. (Diamant 2017, 230) 
Pri posameznih skupnostih, kot na primer pri Aškenazih, je soba yihud še del uradnega 
obreda poroke. Trdijo, da nisuin ni zaključen, dokler par ne preživi nekaj trenutkov sam, 
odmaknjen od vsega. Tako je nujno, da se par takoj, ko je obred pod hupo končan, odpravi 
na samo. V preteklosti je bil trenutek v samoti namenjen tako psihični kot tudi fizični 
združitvi para. To pomeni, da je zakon v polnosti zaživel. Čeprav se dandanes pari redko 
poslužujejo telesne združitve v sobi yihud, mora vseeno ostajati možnost tega dejanja. V 
judovstvu je namreč telesna združitev zakoncev nekaj svetega in čistega in vsekakor ni 
predmet pohujšanja. (Schafner 2009, 231) 
Pogosto je yihud soba tudi prostor, kjer si ženin in nevesta izmenjata darila. Ženin nevesti 
pogosto nakloni še kakšno poročno darilo. Nekateri avtorji so mnenja, da je te to pogosto 
prstan. Po drugi strani pa je to tudi trenutek, ko nevesta lahko izroči prstan ženinu. Tako 
imata oba na roki tudi zunanje znamenje sklenitve njunega zakona. Pomembno je 
opozoriti, da navedno pod hupo samo ženin nevesti izroči prstan. V sobi yihud pa lahko 
tudi nevesta prstan izroči ženinu. Seveda poznamo različne prakse, a ta je najbolj 
uveljavljena. Soba ima tako več namenov, ki so lahko praktični ali pa globlje-
povezovalni. Tako vedno znova opozarja zakonca, da se je včasih potrebno odmakniti od 
zunanjega sveta in se posvetiti drug drugemu. To pomeni, da je treba tudi v svetu, ki je 
včasih zelo nepredvidljiv, poln pasti in naporov, najti čas za drugega in ne dopustiti, da 
nemir vpliva na trdnost njunega zakona. (Chabad 1993–2019)20 
                                                 
20Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. Yichud room. 






4.5 ČAS IN PROSTOR OBREDA 
 
Izbira prostora in časa obreda je ključnega pomena pri vsaki poroki in poročnem obredu. 
Kar zadeva prostor velja pri judovski poroki zelo malo omejitev. Več omejitev in pravil 
poznamo glede časa – kdaj se poroka sme oziroma ne sme zgoditi. 
 
 
4.5.1 ČAS  
 
V judovskem letu obstajajo dnevi, na katere je prepovedano obhajati poroko in njej lastne 
obrede. Kar se tiče časovne umestitve poročnega obreda v leto in letne čase, si je potrebno 
najprej pogledati judovski koledar. Gre za lunarni koledar, kar pomeni, da en lunin cikel 
predstavlja en mesec na judovskem koledarju. Najbolj pomembno vlogo ima polna luna, 
saj se na podlagi tega in pa štetja dni določajo datumi vseh pomembnih praznovanj. 
Vendar raziskovanje in razlaga tega procesa ni bistvenega pomena za našo temo. Poroka 
se navadno ne sme prekrivati s najpomembnejšimi judovskimi prazniki: Roš Hašana, Jom 
Kipur, Pasha, Šavuot in Sukot. Vsak od teh praznikov ima svojo veljavo in svojo 
pomembnost, zato se poroka ne sme prekrivati z nobenim od teh praznikov. Pomembno 
pa je tudi, da v obzir vzamemo, da nekateri prazniki trajajo več dni. Tudi te dnevi 
praznovanja so izvzeti iz dni, ki so dovoljeni za poročno slavje. Dnevi drugih praznikov 
so v skrajnih primerih dovoljeni tudi za poroke. Kljub temu pa se priporoča, da se poroka 
izvrši na nek »nevtralen« dan v letu. (Schafner 2009, 55–57)  
Vsekakor je potrebno poudariti, da praksa prepoveduje, da bi se poroka odvijala v soboto. 
Sobota je za jude namreč poseben dan počitka, dan posvečen Gospodu. Sobota 
zapoveduje počitek, prepoved potovanja in dela. Če bi se poroka vseeno izvršila, bi 
vsekakor prišlo do kršitev pravil, ki veljajo za Šabat. Predvsem pa bi bilo sporno tudi to, 
da se nič ne bi izvršilo v svoji polnosti, če bi Šabat in poroka potekala na isti dan. Zato 
rabin Heschel opozarja: »Vsaka ura je edinstvena in dana za določen trenutek, posebej 
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zanj in samo zanj.« (Diamant 2017, 27) Judje se namreč ravnajo po nekem pravilu: ko se 
veselijo, se veselijo do konca, ko žalujejo, žalujejo do konca. Pri teh stvareh je težko 
tehtati in biti polovičarski in tega se Judje prav dobro zavedajo. Če moraš loviti ravnotežje 
med dvema razsežnostma, nobene ne doživiš v njeni polnosti.  
Med zaročenci sta pomlad in jesen najbolj priljubljena letna časa za poroko. 
Spomladanski čas ima nekaj svetopisemskega ozadja, ki ga lahko najdemo v Visoki 
pesmi: »Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se, ker glej, zima je minila, deževje 
je prenehalo, prešlo. Cvetlice so se prikazale v deželi, čas petja je prišel in glas grlice je 
slišati v naši deželi. Smokva zori svoje prve sadove in trte dehtijo v cvetju. Vstani, moja 
draga, lepotica moja, odpravi se!« (Vp 2,10-13) Pomlad je tako čas prebujanja, nove rasti 
in novega življenja. Vse to simbolizira tudi poroko, kot novo življenje dveh 
posameznikov v eni družini. Priljubljenost jesenskega časa za poročno slavje pa ima 
temelje v starem Izraelu. V jesenskih mesecih je bil v veljavi dan, na katerega so se 
neporočena dekleta oblekla v bela oblačila in odšla v vinograd. Tam so se potikali tudi 




Kar se tiče kraja poročnega obreda in prostorov, ne obstaja veliko pravil. V Svetem pismu 
ni podanih nobenih posebnih navodil, ki bi utemeljevale prostor poročnega obreda. 
Bistveno je, da je pri poročnem obredu prisotna hupa, ki je tudi eden od temeljnih 
predmetov, ki so pomembni za obred in jih bomo opisali v nadaljevanju. Kljub temu pa 
je potrebno opozoriti na nekaj ključnih prostorov, ki so pomembni za celotno izvedbo 
obreda. (Diamant 2017, 29–30) 
Najprej je seveda dobro, da je poskrbljeno za dve ločeni sobi, kjer lahko poteka ženinov 
Tiš in nevestin sprejem Kabalat panim, ki smo ju omenili že na začetku. V obeh prostorih 
mora biti dovolj prostora za goste in mizo. Posebej pri Tišu je pomembno, da je miza 
dovolj velika, da lahko gostje in ženin sedejo za njo in podpišejo vse potrebne dokumente. 
Kar se tiče nevestinega prostora je dobro, da je na sredini sobe postavljen nevestin stol 
oziroma prestol, kjer nevesta sedi in pozdravlja goste. Poleg tega pa je potrebno priskrbeti 
še tako imenovano yihud sobo, kjer ženin in nevesta preživita prvih 10 minut sama kot 
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mož in žena. Priporočljivo pa je, da je soba odmaknjena od vsega dogajanja. Seveda pa 
je potrebno, da je poskrbljeno tudi za prostor, kjer s bo odvijalo poporočno slavje. Prostor 
mora biti dovolj velik, da vsi gostje v njem lahko skupaj z nevesto in ženinom slavijo, 
plešejo in pojejo.  
Pri judovski poroki ni bistven prostor, v katerem se zgodi poročni obred. V praksi so 
različni kraji in prostori: vrtovi, hoteli, muzeji, domača hiša ali vrt, parki. Seveda se 
nekateri pari odločajo tudi za poroko v sinagogi, a to ni pravilo. Čeprav obred lahko potek 
zunaj sinagoge je potrebno poudariti, da zato ni nič manj Svet ali Božji. Po stari judovski 
tradiciji naj bi se obred odvijal zunaj. Hupa, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju, je tako 
še bolj očitno ponazorjena kot dom ženina in neveste. Obred, ki se odvija pod milim 
nebom ali pod zvezdami lahko spominja tudi na Božjo obljubo dano Abrahamu v 1 Mz 
22,17: » … te bom zares obilno blagoslovil in silno namnožil tvoje potomstvo, kakor 
zvezde na nebu.« Ta povezava s citatom opominja, da je vsak posameznik del judovskega 
naroda in ena od tistih zvezd. (Schafner 2009, 63–67) 
 
 
4.6 OBLAČILA  
 
Ženin in nevesta se za svoj poseben dan oblečeta slavnostno. Nekateri avtorji opozarjajo, 
da oblačila in dodatki ne smejo biti preveč prestižni, saj bi tako lahko v zadrego spravljali 





Ženin ima navadno oblečeno obleko – suknjič, hlače in srajco. Čez oblačila si samo za 
obredni del nadane belo oblačilo, ki se imenuje kitel. Gre za oblačilo narejeno iz lana ali 
bombaža in je podobno plašču ali halji. Se s pasom ali vrvicami zaveže spredaj na trebuhu 
in prsih. Oblačilo je zaradi svoje bele barve izraz čistoti in ravno poročni dan je prvi dan 
na katerega lahko moški obleče kitel. (Schafner 2009, 88) Belo oblačilo se nato nosi še 
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na nekatere pomembne praznike. Mnoge skupnosti zagovarjajo, da se kitel lahko obleče 
le na praznik Jom Kipur, spet druge pravijo, da se ga obleče tudi na Roš Hašana, Pasho 
in ob pogrebu. (Diamant 2017, 40) Belo oblačilo pa ima tudi nekaj globljih pomenov, ki 
so se oblikovali skozi zgodovino. Najprej belo oblačilo lahko spominja na smrt. Oblačilo 
je narejeno tako, da nima žepov. Tako nas opozarja, da ne bomo, ko bomo zapustili ta 
svet vzeli ničesar s seboj. Prav tako je kitel narejen iz materialov, ki spominjajo na pokop. 
Glede na to, da se kitel se nosi tudi na praznik Jom Kipur označuje ponižnost našega srca 
in opozarja na človeško umrljivost in potrebo po kesanju. Drugače pa v splošnem velja, 
da se belo oblačilo nosi kot znak čistosti. Jeruzalemske hčere so namreč nosile belo 
obleko in plesale, ko je Gospod ljudstvu odpustil greh malikovanja zlatega teleta. (Chabad 
1993–2019)21 
Pomembno vlogo pri obredu, pa tudi pri življenju vsakega Juda ima talit – molitveni šal. 
Prvotno je talit pomenil obleko ali plašč. Gre za šal ali plašč s štirimi robovi, na katerih 
so vozlički. Navadno je talit bele barve izdelan iz volne, bombaža ali lana. Pogosto pa 
lahko opazimo, da ima talit vtkane modre ali črne črte. Nosijo ga moški ob času jutranje 
molitve in blagoslovov, pa tudi v času šabata in večjih praznikov. (Jewish Virtual Library 
1998–2019)22 
Obstaja starodavna tradicija, da nevesta oziroma njena družina ob poroki podari ženinu 
talit. Zanimivo je tudi, da nekateri pari talit uporabijo tudi namesto hupe in tako z njim 
ponazorijo doma, ki naj bi ga predstavljala hupa. (Schafner 2009, 83–84) 
Vredno pa je omeniti tudi tradicionalno in zelo znano judovsko pokrivalo – kipo ali 
jarmulko. Gre za manjšo čepico, ki pokriva temenski del glave. Narejena je iz različnih 
materialov, navadno iz blaga in dostopna v različnih barvah in odtenkih. Nekateri kipo 
nosijo samo v času molitve, kot to zapoveduje Talmud, spet drugi jo imajo na glavi ves 
čas. Kipa ponazarja stalno prisotnost Boga nad posameznikom. Predstavlja Božjo šekino, 
prisotnost in človekovo ponižnost. V navadi je, da ima ženin kipo na glavi ves čas, lahko 
pa si jo sname potem ko se zaključi obredni del pod hupo.  (Schafner 2009, 90)  
                                                 
21Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. Why Do We Wear a White Kittel on Yom Kippur? 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/4829/jewish/Why-Do-We-Wear-a-White-Kittel-on-Yom-
Kippur.htm (pridobljeno 8. junij 2019) 
22Jewish Virtual Library – A project of AICE. 1998–2019. Encyclopedia Judaica: Talit. 




4.6.2 NEVESTA  
  
V današnjem času si nevesto predstavljamo v belem in takšna je tudi najpogosteje praksa. 
Bela barva predstavlja čistost, nežnost in nedotaknjenost. Zato imata tako nevesta kot tudi 
ženin po hupo nadeta bela oblačila. (Chabad 1993 – 2019)23 Nevesta glede oblačil in 
obleke same nima posebni navodil in pravil, katerih se mora držati. Bistvenega pomena 
pa je vsekakor tančica, ki jo mora imeti vsaka nevesta. Ženin s tančico zakrije nevestin 
obraz in tako ohrani njeno zasebnost. O zakrivanju s tančico smo nekaj povedali že zgoraj. 
Zanimivo pa je, kako se material in prosojnost tančice od posamezne judovske skupnosti 
lahko razlikuje. Nekateri zagovarjajo, da mora biti tančica taka, da se nevestinega obreza 
ne vidi, spat drugi pravijo, da je lahko tančica zelo prosojna. Kljub temu pa so si edini, 
da tančica ne sme imeti vtkanih zlatih niti ali okrasov iz dragih kamnov. Ves nakit in 
dragocenosti mora nevesta namreč sneti, ko vstopi pod hupo. (Chabad 1993–2019)24 
 
 
4.7 OBREDNI PREDMETI 
 
V tem poglavju bom naštela in predstavila nekaj bistvenih obrednih predmetov, ki se 
pojavljajo na porokah že stoletja. Z njimi pari lahko globlje doživijo dogajanje in pomen 




                                                 
23Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. Why Do Jewish Brides Wear White? Isn’t It a Non-Jewish 
Thing? https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3136016/jewish/Why-Do-Jewish-Brides-Wear-
White-Isnt-It-a-Non-Jewish-Thing.htm (pridobljeno 8. junij 2019) 
24Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. Bedeken – Veiling. 




4.7.1 PRSTAN  
 
Prstan je eden izmed bistveni predmetov, ki se pojavijo na judovski poroki. Gre za prstan, 
ki ga ženin pod hupo izroči nevesti. Prstan je izročen ob prisotnosti dveh prič, saj ni le 
simbol ljubezni ampak tudi dejanje, ki igra pomembno vlogo pri samem določanju 
legalnosti obreda. V Judovskem pravu je rečeno, da mora prstan, ki ga ženin izroči nevesti 
prej pripadati njemu ali njegovi družini. Zaželeno je, da je prstan čim bolj preprost. To 
pomeni, da nima dragih kamnov ali vzorčkov, pa vendar mora nositi določeno vrednost, 
ki jo je moč oceniti s prostim očesom. Navadno je prstan narejen iz zlata, srebra ali celo 
platine. Prstan ima zelo pomembno vlogo, saj Talmud pravi, da je izročitev prstana ena 
od treh poti do legalno sklenjenega zakona. Zgoraj smo že omenili, da ženin nevesti prstan 
nadane na kazalec desne roke. Tako je na najbolj opaznem mestu. Nevesta je s prstanom 
namreč zavezana ženinu. Z izročitvijo nevesta postane ženinu enakovredna družica in 
življenjska spremljevalka. (Schafner 2009, 82–83) Prstan je sklenjen obroček, ki s svojo 
obliko ponazarja na sklenitev zveze med ženinom in nevesto, na zaključeno celoto in 





Hupa je zelo pomemben predmet, ki se pojavi na vsaki pravi judovski poroki. Ima več 
različnih pomenov in tudi simbolov. Najprej bi hupo lahko poimenovali poročni baldahin. 
Gre namreč za nekakšno streho, pod katero se ženin in nevesta zavežeta drug drugemu. 
Prve zametke hupe najdemo že v Prvi Mojzesovi knjigi in sicer v zgodbi o Abrahamu in 
Sari, kjer hupa ponazarja njun šotor, dom prvega judovskega para. Njun šotor je 
predstavljen kot prostor popolne gostoljubnosti in odprtosti. Na straneh je bil namreč 
odprt in tako sprejel vsakega, ki je prišel mimo, tudi popolnega tujca. To pa je tudi 
bistvena značilnost hupe. Ta svetopisemska podoba šotora pa je tako zgled vsem drugim 
judovskim domovom. (Schafner 2009, 84–85)  
Hupa na poročnem obredu predstavlja tudi bližino in prisotnost Boga. Hupa predstavlja 
Božjo navzočnost, ki bdi nad parom na njun poročni dan, pa tudi v njunem domu in 
kasneje v življenju. Tako je hupa nad in posvečuje vse kar je pod njo. Četudi je 
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poudarjeno, da je hupa le začasna, pa je Božja prisotnost, ki jo ponazarja hupa nad parom, 
večna. (Diamant 2017, 61) 
Poznamo različne hupe. Hupa je poimenovana kot začasno »pribežališče« in je delo 
človeških rok. Nekako od 16. stoletja dalje se uveljavlja hupa, kot prenosa streha, ki jo 
podpirajo štirje drogovi. Streha je navadno iz platna ali druge tkanine, saj posebnih 
omejitev ni. Pogosto so hupe okrašene, vezene, tkane ali všite znane judovske ikone kot 
so čaše, Davidova zvezda, prizori iz dogodkov v Jeruzalemu in posamezni blagoslovi iz 
zbirke sedmih blagoslovov Ševa berahot. Zanimivo je, da lahko par namesto hupe uporabi 
tudi ženinov molitveni plašč, kot nadomestilo. Talit je tako deležen še prav posebne 
simbolike. Združuje namreč starše in mladi par, združuje preteklost in prihodnost. Ob 
enem pa ponazarja tudi skupno življenje novega para, ki se združuje tako v molitvi kot v 
medsebojnem sprejemanju in življenju. (My Jewish learning 2002)25 
 
 
4.7.3 VINO IN ČAŠE 
 
Vino ima pomembno vlogo v obrednem življenju Judov. Je namreč del petkovega 
blagoslova, ki se imenuje kidušin in se vrši na predvečer šabata. Prav tako se vino 
uporablja pri pashalni večerji in drugih večjih praznikih. Tako pa je vino bistvenega 
pomena tudi pri poročnem obredu. (Cohn-Sherbok 2003, 489–499) 
Judovski rabini pravijo, da par potrebuje dve čaši in pa steklenico vina, da se lahko 
pravilno in v polnosti izvrši obred pod hupo. Zanimivo je, da so rabini, kar se tiče barve 
vina navadno nezahtevni in večkrat celo svetujejo paru, naj se odloči za belo vino. Razlog 
za to je popolnoma praktičen. Če se nevesta po beli obleki polije z belim vinom je to 
veliko bolje, kot če se polije z redčim vinom.  
Prvi blagoslov izmed Sedmih blagoslovov je namenjen vinu. Z njim je vino 
blagoslovljeno in pripravljeno za nadaljevanje poročnega obreda. Poroka je v judovskem 
svetu nekaj svetega, zato mora biti tudi vino, ki se uporablja, blagoslovljeno. Z 
                                                 
25My Jewish learning. 2002. The Huppah (Chuppah): What You Need to Know. 
https://www.myjewishlearning.com/article/chuppah/ (pridobljeno 5. julij 2019) 
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blagoslovom postane vino del poročnega obreda in del  srečnega trenutka. Zanimivo je, 
da se vino pri Judih ne šteje zgolj kot alkoholna pijača, ampak je tudi pijača veselja. 
Ravno zato, ker je tudi poroka pomemben in vesel dogodek, je vino tako pomemben 
dejavnik. (Schafner 2009, 86) 
Kot smo že povedali, je prvi blagoslov namenjen vinu. Sledijo mu drugi blagoslovi, ki se 
v večini nanašajo na ženina in nevesto, na njuno novo skupnost in na Boga Stvarnika in 
ohranjevalca vsega stvarstva. Prva čaša vina je tako blagoslovljena in izpira po prvem 
blagoslovu. (Diamant 2017, 138) Druga čaša ostane nedotaknjena celoten čas izrekanja 
Sheva Berakot. (Schafner 2009, 86) 
Čaše, ki se uporabljajo pri obredu, so tradicionalne srebrne čaše, ki se uporabljajo tudi na 
predvečer šabata. Lepo je, če so čaše last ene od družin. Pogosto pa so čaše tudi poklon 




4.7.4 KOZAREC IN KROŽNIK 
 
Že prej smo omenili najprej krožnik, ki ga razbijeta materi ženina in neveste ob podpisu 
Tenaima in nato še kozarec, ki ga pod hupo razbije ženin. Judovska poroka je tako 
zaznamovana tudi z razbitjem steklovine, ki ima poseben pomen. Gre za izraz sreče in 
združenosti para, pa tudi za neko udarno dejanje, ki naznani začetek nečesa novega. 
(Diamant 2017, 145) 
Če gledamo kronološko, se najprej razbije krožnik. To se zgodi še pred samim začetkom 
uradnega obreda. Krožnik razbijta materi ob podpisu Tenaima – ene od predporočnih 
pogodb, ki ureja predvsem finančno stanje med obema družinama. V navadi je, da se 
uporabi keramičen krožnik. Krožnik ima lahko potisk z judovskim motivom ali pa je 
preprost bel. Krožnik se lahko pred samim razbijanjem tudi ovije v krpo, da se črepinje 
ne razletijo in koga poškodujejo. Krožnik navadno primeta obe materi in z njim udarita v 
rob mize ali ob stol. Nekateri se poslužujejo tudi uporabe kladivca, saj tako krožnik lažje 
in bolj varno razbijejo. Razbit krožnik služi kot dokaz, da je pogodba podpisana. Vsaka 
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družina lahko, kot spomin na ta dogodek vzame nekaj črepinj razbitega krožnika. 
(Schafner 2009, 89–90)  
Pod hupo se zgodi razbitje kozarca. Gre za eno izmed najbolj znanih gest. Tik preden 
ženin in nevesta zapustita hupo, ženin razbije v tkanino ovit kozarec in gostje vzkliknejo: 
»Mazel Tov«. Simboliko razbitja smo opisali in predstavili že zgoraj. Tu se bomo 
osredotočili predvsem na kozarec sam. Glede vrste in oblike kozarca ni posebnih 
omejitev. Edino kar je zares pomembno je to, da gre za pravo steklo. Bistvenega pomena 
je, da se steklo zdrobi in tako naznani začetek nečesa novega. Mnogi pari uporabijo lahko 




4.8 POROČNO SLAVJE 
 
Poroka je v judovstvu zelo pomemben in vesel dogodek posameznikovega življenja. 
Navadno pa tudi največji dogodek in slavje, ki ga priredi posameznik in njegova družina. 
(Diamant 2017, 91) Že smo omenili, da svatje ženina in nevesto na njun poročni dan 
spremljajo s petjem, ploskanjem in plesom. Veselje je prisotno ves čas, se pravi tudi že 
ob predporočnih obveznostih ženina in neveste. (Youtube)26 
Ples ima v Judovstvu prav posebno mesto. Že v Svetem pismu je označuje izraz veselja 
in radosti. Poznamo kar nekaj svetopisemskih mest, kjer lahko zasledimo besedo plesati 
oziroma uporabo glagola, ki naznačuje plesno dejavnost. Pogosto pleše kralj David. O 
tem lahko beremo v 2 Sam 6,5. 14. 16. Omeniti je potrebno še nekaj drugih vrst plesov, 
ki jih lahko zasledimo v Svetem pismu. Ples zmage in zmagoslavja se pojavlja v povezavi 
z vojaškimi zmagami Izraela nad sovražniki, ob osvojitvi obljubljene dežele ali 
posameznega mesta. Poleg tega pa so Judje plesali tudi ob pomembnih življenjskih 
prelomnicah posameznikovega življenja (rojstvo in obrezovanje). (Jewish Virtual Library 
1998–2019)27 Tako ostaja ples tudi danes ena izmed bistvenih sestavin tradicionalne 
                                                 
26Youtube. Traditional Jewish wedding. https://www.youtube.com/watch?v=UvD2lXXFBI8&t=17s 
(pridobljeno 4. maj 2019) 
27Jewish Virtual Library – A project of AICE. 1998–2019. Encyclopedia Judaica: Dance. 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/dance (pridobljeno 10. julij 2019) 
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judovske poroke. Radostni ples in slavje na poroki se imenuje simka in je izraz nepopisne 
sreče, veselja in izpopolnitve. Prava judovska poroka tako po mnenju Judov pa tudi po 
izročilu talmuda ne more obstajati brez slavja in plesa.  
Bistvenega pomena za ples in zabavo je seveda glasba, ki spremlja celotno dogajanje. 
Judovski pari imajo, kar se tiče izbire glasbenih izvajalcev, prav tako veliko izbiro in več 
različnih možnosti. Pomembno je, da je glasba tradicionalno-judovska in tako omogoča 
simko. Predvsem dve judovski pesmi pogosto slišimo na porokah: Od Yishamah in Siman 
Tov. Ti dve vzbudita pravo vzdušje in spodbudita svate k plesu in zabavi. (Schafner 2009, 
234) 
Poleg vsega pa je potrebno omeniti še ples sam. Za judovsko poroko je značilen predvsem 
ples v krogih, ki se imenuje hora. Svatje se razporedijo v koncentrične kroge in krožijo 
po prostoru. Navadno se z rokami objamejo čez ramena ali pa se držijo za roke. 
(Youtube)28 Na judovski poroki se pogosto pojavlja tudi tradicionalni ruski ples 
imenovan Kitzatzke. Gre za ples, kjer se štiri osebe objamejo okoli ramen ali čez hrbet in 
se vrtijo v krogu, dokler se dve lažji, nasproti stoječi osebi ne dvigneta od tal. Na splošno 
lahko rečemo, da je pri vsakem plesu pristno vrtenje, ki se lahko zaradi neprevidnosti ali 
prevelike utrujenosti hitro sprevrže v nesrečo. (Schafner 2009, 235)  
Na judovski poroki lahko opazimo prav poseben ples na stolih. Gre za ples kjer ženina in 
nevesto posedejo na stol in ju skupaj s stolom dvignejo na ramena. Ta način plesa naj bi 
se razvil iz ideje, da je potrebno na poročni dan ugoditi nevesti in jo čim bolj razveseliti. 
Kljub temu pa strokovnjaki niso enotni o natančnem kronološkem razvoju tega načina 
plesa. Pri ortodoksnih Judih je navada, da moški in ženske ne plešejo skupaj. To pomeni, 
da tudi ženin in nevesta na plešeta skupaj. Ples na stolih ima tko zanje tudi praktičen 
pomen. Ženin in nevesta sta dvignjena na stolih in se lahko, kljub temu, da ne plešeta 
skupaj vidita preko množice svatov. Prav tu pa ima pomembno vlogo tudi robček, ki se 
ga držita ženin in nevesta in simbolizira stik in vez med mladoporočencema. (Insider)29 
                                                 
28 Youtube. Traditional Jewish wedding. https://www.youtube.com/watch?v=UvD2lXXFBI8&t=17s 
(pridobljeno 4. maj 2019) 
29Insider. Here's why people lift the bride and groom on chairs during Jewish weddings. 
https://amp.insider.com/jewish-wedding-chair-lift-dance-2017-4 (pridobljeno 14. julij 2019) 
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Judovska poroka se tako zaključi šele s plesom. Pomembno je, da svatje plešejo in se 
zabavajo, saj s tem razveselijo in osrečijo ženina in nevesto in tako izpolnijo to, kar jim 









Judovska poroka je polna običajev, navad in tradicij, ki so mnogim neznane in zato lahko 
tudi nenavadne in nerazumljive. V diplomskem delu sem že omenila in predstavila tiste 
najbolj bistvene tradicije in sestavne dele judovske poroke. Potrebno pa je tudi omeniti, 
da se lahko od skupnosti do skupnosti ti običaji malce razlikujejo, a v osnovi vsi izvirajo 
iz istih temeljev.  
Človek si pogosto želi, da bi se preden se udeleži poroke, vsaj delno seznanil s kulturo, z 
dogajanjem in pa pomenom posameznih dogodkov. Kaj sploh pomeni biti gost na 
judovski poroki? Ali obstajajo posebna pravila, morda celo prepovedi?  
Najprej se dotaknimo oblačil. V nekaterih ortodoksnih skupnostih je namreč pomembno, 
da so oblačila primerna slovesnosti. To pomeni, da morajo ženske paziti, da imajo krila, 
ki pokrivajo kolena in pa rokave, ki pokrivajo ramena. To pravilo velja predvsem za obred 
sam, še posebej če le-ta poteka v sinagogi. (My Jewish learning)30 Poleg tega pa naj se 
vse gostje izogibajo belih oblačil, saj je bela barva rezervirana za nevesto. Moški navadno 
nosijo hlače, srajco in suknjič. Včasih pa jim ponudijo celo kipo oziroma  jarmulko. Tudi 
če posameznik ni Jud jo lahko nosi in s tem izkaže spoštovanje in prisotnost na veselem 
dnevu. (Weddingwire 2006)31 
Obred poteka pod hupo. Pot do hupe je navadno obogatena z glasbeno spremljavo. 
Mnogim pa se zdi nenavadno, da so starši tisti, ki pospremijo tako ženina, kot tudi nevesto 
do hupe, kjer poteka glavni obred in sklenitev zakona. Oče in mati skupaj pospremita 
svojega otroka v poročeni stan. Najprej pod hupo pride ženin s svojo mamo in očetom. 
Nato pride za njimi še nevesta s starši. Ženin počaka nevesto pred hupo, da se postavi na 
                                                 
30My Jewish learning. 2002. Being a guest at a Jewish wedding. 
https://www.myjewishlearning.com/article/being-a-guest-at-a-jewish-wedding-a-guide// (pridobljeno 16. 
julij 2019) 
31Weddingwire. 2006. How to Attend Your First Jewish Wedding. 




njegovo desno stran in nato skupaj vstopita. To simbolizira predvsem skupen vstop v nov 
dom. (Weddingwire 2006)32 
Pri ortodoksnih judovskih skupnostih velja pravilo ločenosti med moškimi in ženskami- 
mahica. Tako je potrebno paziti in se držati svoje »skupine« in pa morebitnega sedežnega 
reda. (Weddingwire)33 Prav tako je potrebno pravila ločenosti upoštevati med plesom, v 
času, ko je na vrsti hora. (Insider)34 
Za poročno slavje je seveda značilna tudi prava tradicionalna judovska pogostitev. 
Judovski zakon, ki je zapisan v Talmudu govori o košer hrani in pijači. Gre za posebno 
hrano, predvsem živalskega izvora. Pod klasifikacijo košer spadajo: krave, ovce, jelen, 
jagnje, bizon in le tiste ribe, ki imajo plavuti in luske, piščanec, puran in raca. (Schafner 
2009, 236) Kljub temu, pa je bistvenega pomena priprava hrane, da ta postane košer. Če 
priprava hrane ni pravilna sestavina sama po sebi ne mora biti košer. Smrt živali mora 
biti hitra in čim bolj neboleča. Žival pred smrtjo ne sme trpeti bolečine, nelagodja ali 
stresa. Prav tako pa je pomembna nadaljnja obdelava mesa. (Kosher Food Certification)35 
Tako kot hrana mora biti košer tudi vino, ki ga pijejo svatje. Gre za boljše vino. (Schafner 
2009, 239–240) Zanimivo je tudi, da Judje kot boljše vino označujejo rdeče vino. To 
pomeni, da je rdeče vino tisto, ki je bolj cenjeno. Večerja se lahko začne šele, ko ženin 
izgovori blagoslov nad kruhom, ki se imenuje Hamoci. (Chabad 1993–2019)36 Blagoslov 
nad hrano ima prav poseben pomen, saj vzbudi zavedanje njene pomembnosti in velikega 
Božjega dela ter njegove dobrote. Po blagoslovu kruha, ki je najbolj splošen in unikaten 
lahko sledijo še drugi blagoslovi, ki pa si jih izbereta ženin in nevesta. Preden se kruh 
lahko zaužije je potrebno ritualno umivanje rok. Tu ni bistvenega pomena čistost rok, 
ampak sama notranja, duhovna pripravljenost na zaužitje kruha in kasnejšega obroka. 
(Schafner 2009, 204–242)  
                                                 
32Weddingwire. 2006. How to Attend Your First Jewish Wedding. 
https://www.weddingwire.com/wedding-ideas/how-to-attend-your-first-jewish-wedding (pridobljeno 16. 
julij 2019)  
33Weddingwire. 2006. How to Attend Your First Jewish Wedding. 
https://www.weddingwire.com/wedding-ideas/how-to-attend-your-first-jewish-wedding (pridobljeno 16. 
julij 2019) 
34Insider. Here's why people lift the bride and groom on chairs during Jewish weddings. 
https://amp.insider.com/jewish-wedding-chair-lift-dance-2017-4 (pridobljeno 14. julij 2019) 
35Kosher Food Certification. What Does Kosher Mean? 
http://www.koshercertification.org.uk/whatdoe.html (pridobljeno 17. julij 2019) 
36Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. 14 Facts Every Jew Should Know About Jewish Weddings. 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3401872/jewish/14-Facts-Every-Jew-Should-Know-
About-Jewish-Weddings.htm (pridobljeno 17. julij 2019) 
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Judje v času svojega praznovanja gojijo tudi izrazito empatijo do tistih, ki živijo v stiskah, 
pomanjkanju, revščini ali pa jih bremeni druga težava. Del njihovega praznovanja je torej 
tudi pomoč tistim, ki so v stiski. Ta se imenuje cedaka. Gre za zbiranje predvsem 
finančnih sredstev, ki se nato razdelijo ubogim, ki živijo v judovski skupnosti, kateri 
pripada novo poročeni par. Ženin in nevesta pa lahko na svoje poročno slavje celo 
povabita tudi tiste, ki jih teži lakota in jih tako z lepo gesto razveselita in vključita v svoj 
vesel dan. (Schafner 2009, 245–246)  
Kot smo že omenili, je najbolj važno, da se na praznovanju judovske poroke 
mladoporočenca zabavata. Za to najprej poskrbijo gostje, ki ju zabavajo in osrečijo s 
plesom. Če se torej posameznik udeleži judovske poroke, mora biti pripravljen na obilico 
plesa, skakanja, petja in ploskanja. Prav tako je zaželeno, da se ženinu in nevesti deli 
pohvale in voščila ves čas. (Chabad 1993–2019)37 
Judovski pari imajo navadno, da svojim gostom že predčasno pošljejo tudi register z 
darili, ki si jih želijo oziroma bi jim prišla prav pri ustvarjanju njihovega skupnega doma. 
(Schafner 2009, 40–42) Največja želja, pa tudi zapoved vsakega Juda je, da si ustvari dom 
in družino. Ravno to je torej razlog, da se nekateri gostje poslužujejo tudi daril, ki spadajo 
v vsak pravi judovski dom. Par tako pogosto kot darilo lahko prejme različne knjige z 
molitvami ali zgodbami, druge obredne predmete in simbole, kot so na primer kiduš čaše, 
ki se uporabljajo na večer šabata, mezuzo, ki si jo kot znak judovstva pari nato pritrdijo 
na podboj vrat in vanjo shranijo listič z molitvijo in prošnjami. Lahko pa se paru podari 
tudi poseben svečnik, ki se imenuje menora in ga judje prižgejo v svojem domu na 
posebne praznike. (My Jewish learning 2002)38 Prav tako niso izvzeti ostali obredni 
predmeti, ki jih Judje potrebujejo, da v polnosti praznujejo in doživijo svoje praznike. 
Potrebno je biti le pozoren, da par na koncu ne prejme več enakih predmetov, ampak 
vsakega po enega.  
Navadno si predstavljamo, da poročno slavje traja en dan, morda dva. V judovstvu pa je 
navada, da slavje traja sedem dni. To pomeni, da par sedem dni skupaj s svojimi prijatelji 
in družino praznuje in se veseli. Sedemdnevno praznovanje je povezano s sedmimi 
                                                 
37Chabad – Lubavitch Media. 1993–2019. 14 Facts Every Jew Should Know About Jewish Weddings. 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3401872/jewish/14-Facts-Every-Jew-Should-Know-
About-Jewish-Weddings.htm (pridobljeno 17. julij 2019) 
38 My Jewish learning. 2002. Jewish Ritual Objects: A Guide. 
https://www.myjewishlearning.com/article/jewish-ritual-objects-guide/ (pridobljeno 19. julij 2019) 
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blagoslovi, Ševa berahot, ki smo jih že omenili. Sedem blagoslovov se izgovarja vsak 
dan po obroku. Sama tradicija sedmih dni praznovanja izvira iz časa očakov. Prvič jo 
zasledimo pri Jakobu, ko vzame za ženo Leo. V 1 Mz 29, 27–28 lahko beremo, da je 
Jakob z Leo ostal cel teden in šele nato služil naprej. (Schafner 2009, 147–148) 
Judovska skupnost v Sloveniji ni velika, zato tudi ni do potankosti razvita. Pri 
diplomskem delu sem se zato za nekaj osnovnih usmeritev obrnila na zagrebšekga rabina, 
ki mi je s svojimi odgovori pomagal in me usmeril v nadaljnje raziskovanje. Tako se 
lahko vsak posameznik, ki se udelži judovske poroke ali ima v zvezi z njo kakšno vprašnje 
obrne na judovskega rabina ali pa si morda za začetek osnovne pojme razjasni s pomočjo 






V diplomskem delu sem predstavila obred in potek Judovske poroke. Namen dela je 
predstaviti Judovsko poroko in nekatere običaje, ki so povezani z njo. V slovenščini tako 
obsežnega in sistematičnega dela še ni, zato je delo dobro za neko osnovo in tako za 
nadaljnje raziskovanje in preučevanje te teme.  
Skozi raziskovanje sem opazila, kako raznolika je judovska poročna praksa. Tako je težko 
podati neko univerzalno zaključeno celoto o obredu judovske poroke. Pogosto je težko 
označiti tudi razmejitev med tremi bistvenimi stopnjami poroke: šidukin, kidušin in 
nisuin, ki pa so bile veliko bolj izrazite v preteklosti. V diplomskem delu sem natančno 
predstavila predporočne prakse in dokumente, ki jih podpišeta ženin in nevesta. Tako 
lahko rečem, da je Judovstvo zelo dosledno in natančno, kar se tiče samih dogovorov in 
načrtovanja. Poleg tega je potrebno omeniti tudi sistematičnost in ob enem 
tradicionalnost. Obredi judovske poroke namreč segajo globoko v zgodovino judovske 
vere, vse do očakov. Očetje vere so tako arhetipski liki sodobnih judovskih parov in 
mnogih tradicij judovske poroke.  
Judovska poroka je zaznamovana tudi z različnimi obrednimi predmeti in listinami, ki 
imajo prav tako svoj izvor v zgodovini časa. Obredni predmeti uporabljani pri poroki 
nosijo visoko zgodovinsko simboliko in so tako lahko vedno znova predmet raziskovanja 
in preučevanja.  
Poroka je v Judovstvu vesel dogodek posameznikovega življenja in njegove družine. 
Lahko rečemo, da je poroka prva stopnja k izpolnitvi najpomembnejše judovske zapoved, 
ki jo najdemo v 1 Mz 1,28: »Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna 
in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na 
nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!« To je prav zapoved, ki jo lahko najdemo 
v judovski sveti knjigi. Ravno zato si jo Judje jemljejo za glavno in tako zelo pomembno 
zapoved. Poroka je tako skupnost med možem in ženo, ki začneta ustvarjati svoj dom in 
družino 
Posebno praktično noto diplomsko delo dobi zaradi zadnjega dela. V njem je namreč 
opisano, kaj lahko pričakujemo na judovski poroki kot svatje. V večjih judovskih 
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skupnostih v New Yorku, Parizu, Londonu in seveda v Izraelu, so judovske poroke 
pogoste in tako ljudem tudi dobro poznane. Drugače je pri nas. Judovske skupnosti so 
majhne in tako slabše poznane. Ravno to delo lahko bralcu ali bodočemu svatu olajša 
udeležbo na judovski poroki in razumevanje nekaterih obredov in običajev.  
Kot že rečeno, je diplomsko delo lahko dobra odskočna deska za nadaljnje raziskovanje 
judovske poroke in ostalih z njo povezanih tem. Poleg tega lahko služi tudi kot uvodno 
učno gradivo pri predmetu Uvod v Judovstvo, saj poleg predstavitve samega obreda lahko 







Diplomsko delo o Judovski poroki je sistematična predstavitev le-te. Ukvarja se predvsem 
s predstavitvijo obreda in posameznih običajev in predmetov povezanih z njim, hkrati pa 
nam ponudi globlji vpogled v judovsko vero in njihovo življenje.  
Judovstvo je izrazito staro verstvo, ki sega v zgodovino vse do očakov. Ravno to je razlog, 
da so v začetku diplomskega dela predstavljeni arhetipski liki: Adam in Eva, Abraham in 
Sara, Izak in Rebeka, Jakob in Rahela. To so prvi judovski pari in začetniki nekaterih 
judovskih poročnih praks. Po drugi strani pa so s svojim odnosom in zakonskim 
življenjem pogosto tudi zgled današnjim judovskim parom.  
Judovska poroka je v grobem ločena na tri dele: šidukin, kidušin in nisuin. Vsak od teh 
delov je po svoje pomemben in zaznamovan s posebnimi običaji in tradicijo. Šidukin tako 
označuje nekakšno pripravo oziroma dogovor za poroko in podpis pomembnih 
dokumentov, ki so potrebni za poroko. Kidušin je prvi del obreda, ki se dogaja pod 
posebno streho hupo in je zaznamovan s sprevodom, blagoslovom vina, izmenjanjem 
prstanov in branjem poročnih besedil. Zadnji del se imenuje nisuin in velja za sklepno 
dejanje. Zaznamovan je z branjem sedmih blagoslovov, ki so prav tako pomembni v 
obrednem življenju posameznika.  
Zanimivo je, da obstajajo dnevi, ki niso primerni za izvršitev Judovske poroke. Med tem, 
pa prostorskih omejite oziroma pravil skoraj da ni. Poleg tega je za poroko značilno nekaj 
obrednih oblačil, ki jih nosita ženin in nevesta ter nekateri svatje. V delu pa so poleg tega, 
predstavljeni tudi obredni predmeti, ki se uporabljajo pri poroki in pomagajo ženinu in 
nevesti globljen doživeti sklenitev njune zakonske zveze. 
Diplomsko delo ima na koncu dodanih nekaj zanimivosti glede judovske poroke, ki lahko 
potencialnemu svatu ali opazovalcu pomagajo pri razumevanju nekaterih judovskih 
običajev in predvsem razjasnijo nekatere dvome ali zagate. Vsaka poroka pa je edinstvena 
in posebna sama zase. Težko je opisati, kaj točno se bo na poroki zgodilo. Lahko pa se 
































The diploma thesis on Jewish wedding is a systematic presentation of it. It deals mainly 
with the presentation of the ritual and the specific customs and objects associated with it, 
at the same time, as well, it provides a deeper insight into the Jewish faith and their life. 
Judaism is clearly an ancient religion that dates back to history, more or less to the time 
of the patriarchs. This is the reason why, at the beginning of this diploma thesis, 
archetypal characters like  Adam and Eve, Abraham and Sara, Isaac and Rebekah, Jacob 
and Rachel are presented. These are the first Jewish couples and beginners of some Jewish 
wedding practices. On the other hand, their relationship and marriage are often an 
example also to today's Jewish couples. 
The Jewish wedding is roughly divided into three parts: shidukin, kidushin, and nissuin. 
Each of these parts is important, in its own way, and is characterized by specific customs 
and tradition. Shidukin thus signifies a kind of preparation or arrangement for the 
wedding and the signing of important documents required for the wedding. Kidushin is 
the first part of the ritual that takes place under a special roof (cover) Chuppah. It is 
marked by a procession, blessing of wine, exchanging of rings, and reading of wedding 
texts. The last part is called nissuin and is considered the concluding act. It is marked by 
reading the seven blessings that are also important in the ritual life of an individual. 
It is interesting that there are days which are not appropriate for a Jewish wedding. On 
the other hand, there are almost no spatial restrictions or rules. Besides, there are some 
ceremonial garments worn by the bride and the groom, and some wedding guests that are 
typical for the wedding. The thesis also presents some ritual objects used at the wedding 
which should help the bride and the groom to get a deeper experience of their wedding 
and marriage. 
There are some interesting details on Jewish wedding added in my diploma thesis has, in 
the end, which can help a potential wedding guest or an observer understand some Jewish 
customs and, above all, clarify some doubts or dilemmas. But each wedding is unique and 
special in itself. It is difficult to describe what exactly happens at a wedding. However, 
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